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Stručni članak 
Professional paper 
U radu se donosi četiristotinjak istarskih 
narodnih poslovica s Gračaštine. Uz svaku se 
poslovicu tumači značenje, a kako bi se izbjeglo 
nerazumijevanje, svaka je popraćena standar-
dnojezičnim ekvivalentom i akcentuirana. Pri 
klasifikaciji odabrali smo načelo podjele prema 
semantičkome (značenjskome) polju, a klasifi-
kacija je preuzeta od Josipa Kekeza iz knjige Po-
slovice, zagonetke i govornički oblici iz 1996. 
godine, jer nam se ta klasifikacija učinila naj-
prikladnijom. Prikupljene su u trima mjestima 
općine Gračišće: u selu Milotski Brijeg, zaselku 
Mrkoči i samom naselju Gračišće. Obavjesnici 
su nam bile osobe starije životne dobi koje se tih 
poslovica sjećaju od svojih predaka, a neke od 
njih su davno i zapisali te nam prilikom istraži-
vanja dali na uvid. Iako su im poznate i mnoge 
druge poslovice, koje su čuli ili čitali, ovaj se 
članak temelji samo na onima koje su u uporabi 
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1. UVOD 
Poslovica se definira kao kratka, sažeta i dovršena izreka. Jedan je od 
najstarijih oblika usmenoga narodnog stvaralaštva. U njoj je sadržan stav o 
različitim životnim pitanjima i područjima, a proizašla je iz osobnog isku-
stva pojedinca. Sadrži i savjete kako pošteno živjeti i kako se snaći u razli-
čitim životnim situacijama. Mnogim je sakupljačima problem predstavljalo 
svrstavanje, odnosno klasifikacija. Tako su ih neki objavljivali abecednim 
redom, a u novije se vrijeme klasificiraju u semantička polja. Tim se pro-
blemom bavio i Josip Kekez, nudeći u svojim radovima različita rješenja. 
Jedno od njih je spomenuta podjela u semantička polja, pri čemu je najprije 
naveo deset polja (1987. godine), a nekoliko godina kasnije (1996. godine) 
tu je klasifikaciju malo izmijenio dodavši kalendarsko semantičko polje i 
oduzevši antropološko.  
U ovome radu donosimo istarske narodne poslovice s Gračaštine pri-
kupljene u mjestima imenom Milotski Brijeg (stanovnici ga zovu Miluocki 
Brih), Mrkoči i Gračišće. Građa je prikupljena tijekom 2015. i 2016. godine 
u razgovoru s izvornim obavjesnicima koji se tih poslovica sjećaju od svojih 
pokojnih predaka, a neke od njih su davno i zapisali te nam vrlo rado dali na 
uvid, na čemu im svesrdno zahvaljujemo. U njihovim smo zapisima pronaš-
li isključivo one koje su (bile) u uporabi u njihovu rodnom mjestu bez obzira 
na to što su im poznate i mnoge druge. Prikupili smo ih oko četiristo te ih 
donosimo u izvornome obliku, u kakvu su i sačuvane. Iz njih se mogu iščitati 
mnoge jezične značajke govora mjesta u kojemu su prikupljene, a koje su u 
govoru mlađe generacije sve manje prisutne, osobito na leksičkoj i akcenat-
skoj jezičnoj razini. Svaku smo prikupljenu poslovicu akcentuirali, napisali 
njezino značenje te popratili standardnojezičnim ekvivalentom. Naposljetku 
smo ih svrstali u semantička polja služeći se klasifikacijom Josipa Kekeza iz 
1996. godine. Ta klasifikacija obuhvaća devet semantičkih polja: 1. društve-
no; 2. etnološko; 3. filozofsko; 4. kalendarsko; 5. moralno; 6. politološko; 7. 
profesijsko; 8. psihološko; 9. vjersko. Neke poslovice mogu spadati u više 
semantičkih polja, no, kako bismo izbjegli ponavljanja, svrstali smo ih samo 
u ono koje primarno odgovara njezinu značenju. Iznimka je samo nekoliko 
poslovica koje imaju više značenja, a svako od njih značenjski odgovara 
drugomu semantičkom polju. S obzirom na to da su prikupljene u trima 
mjestima općine Gračišće, pokraj svake smo upisali oznaku mjesta u koje-
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mu smo je prikupili: MB (Milotski Brijeg), MR (Mrkoči) i GR (Gračišće). 
Također, kako bi se bolje razumio čakavski idiom na kojemu su poslovice 
pisane, na početku donosimo kratak opis svih triju govora, odnosno njihove 
osnovne jezične (fonološke, morfonološke i morfološke) značajke. 
Naši obavjesnici, koji su ujedno izvorni govornici i zapisivači poslovi-
ca, su: 
MILOTIĆ, Katina (rođ. 1924.), obavjesnica za selo Milotski Brijeg 
RUNKO, Radoslav (rođ. 1929.), obavjesnik za zaselak Mrkoči 
ŠILIĆ, Leopolda (rođ. 1932.), obavjesnica za naselje Gračišće 
pok. KIRŠIĆ, Fiorenca (1936. – 2015.), obavjesnica za mjesto Gračišće 
1. 1. TEMELJNE JEZIČNE ZNAČAJKE GOVORA GRAČIŠĆA 
Gračišće je naselje smješteno osam kilometara od Pazina, a njegov 
govor pripada čakavskomu ekavskom dijalektu. Posljednjih se desetljeća, 
zbog utjecaja standardnoga jezika i susjednih čakavskih govora, jezična sli-
ka Gračišća mijenja. Promjene su zahvatile sve jezične razine, a ponajviše 
leksičku. Uistinu su rijetki oni koji čuvaju izvorni govor, a to su, većinom, 
pripadnici starije generacije. 
Glavne jezične značajke izvornoga gračaškoga govora su: 
– Zamjenica cȁ (G jd. cȅsa) označava upitnu i odnosnu zamjenicu, a cȃ 
neodređenu koja odgovara značenju ‘išta’, ‘štogod’, ‘bilo što’. Dakle, razli-
kovnu funkciju nosi akcent. Neodređena zamjenica u značenju ‘ništa’ glasi 
nȉc, a veznik ‘jer’ zȁc. 
– Odraz poluglasa ə je samoglasnik a. 
– Početno və realiziralo se kao va (kao samostalni prijedlog i kao prefiks 
u složenica) ili ø: va Grȁciśću, vȁjk, vȁlje, Vazãn; nȕk, ciẽra, nũtre, zgojȉt. 
– Temeljnom sustavu od pet samoglasnika pridodani su diftonzi ie, uo i 
ḁ nastali od dugih samoglasnika ē, ō i ā. Samoglasno  javlja se bez poprat-
noga vokala.  
– Prednji nazal ę prešao je u a samo iza j, a svim drugim slučajevima u 
e: jȁcmik, zajȉk (nastao metatezom od jazȉk); miȇso, piȇt, pociẽt, źiȇja, źȅt, 
źȅtva.  
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– Stražnji nazal ǫ reflektirao se različito: u nekim primjerima kao o, a u 
nekima kao u: muȏś, posȍda, puõt, ruōkȁ, tuōźȉt se, zuȏp; gusȅnica, pūpȁk, 
subȍta, susȅt. 
– Fonem  u svim primjerima dao je u: bȕha, dȕg, jȁbuka, pũn, vũć. 
– Govor Gračišća pripada čakavskomu ekavskom dijalektu. U njemu 
se fonem ě reflektirao kao e u korijenskim i relacijskim morfemima: briẽs, 
cedȉlo, criẽkva, lȅto, mehũr, mȅra; na mȁśe, va criẽkve, pametnȅji, bedastȅji. 
– Stari troakcenatski sustav sastavljen je od pet prozodijskih elemena-
ta: kratkosilazni naglasak, dugosilazni naglasak, akut, nenaglašena duljina 
ispred naglaska i nenaglašena kračina. U odnosu na ishodišni sustav govor 
Gračišća nije sačuvao nenaglašene duljine iza akcenta.  
– U konsonantizmu odlično se čuva konsonant ; konsonant dž ne po-
stoji (prešao je u ž), a đ se čuva samo u talijanizmima i osobnim imenima: 
đardȋn, Ȁnđelo. 
– Konsonant v prelazi u f na kraju riječi (nuȏf, sramežljĩf) i ispred 
bezvučnih suglasnika (uōfcȁ, Slȁfko). U tom slučaju javlja se u ulozi zvuč-
noga suglasnika, a njegov je bezvučni parnjak f.  
– Jedna od značajki gračaškoga govora (ali samo u govoru starije gene-
racije) je cakavizam, odnosno nepostojanje suglasnika č, ž i š. Suglasnik č 
prelazi u c, ž u ź (brȋźan), a š u ś (dūśȁ).  
– Prijelaz -m u -n zabilježen je na kraju relacijskoga morfema (brȁton; 
ȉman, pĩšen), a u nekim primjerima i na kraju leksičkih: ȍsan, sȅdan, Vazãn. 
– Završno -l čuva se na kraju riječi i sloga u imeničkih riječi: kotãl, 
postuõl, suȏl, vuõl; buõlna, a gubi se u jednini muškoga roda glagolskoga 
pridjeva radnog: rȅka, stȍri, cũ, ȕmra. 
– Dobro se čuva praslavenska konsonantska skupina čr koja je zbog ca-
kavizma prešla u cr: cn, cf. Praslavenski skup *stj i *skj realizirao se kao 
št’: Gracȁśćina, kliẽśća, nȁtaśće, ugnjȉśće. 
– Finalni se zvučni konsonanti obezvučuju (bȍp, grȁt, muȏś, mrȁs, 
ruȏh), a finalni konsonant u skupini st i zd je nestao. 
– Izvorni gračaški govor pripada konzervativnim čakavskim govorima 
jer u deklinaciji imenica čuva arhaično stanje koje se očituje u: neproširenoj 
osnovi jednosložnih imenica muškoga roda (krovȉ, pūźȉ, stolȉ); nesinkretiz-
mu, tj. razlikovanju triju množinskih padeža; ništičnome relacijskom mor-
femu u G mn. imenica ženskoga i srednjega roda te dijelu imenica muškoga 
roda. Dio imenica muškoga roda ima nastavak -i koji potječe iz i-osnova. 
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Hipokoristici muškoga roda koji završavaju na -o, -e u deklinaciji proširuju 
osnovu suglasnikom t koji se umeće između dočetka osnove i relacijskoga 
morfema: Ĩveta, Mãteta, Tuõneta. 
– U pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji prevladali su nastavci palatalnih 
osnova (-ega, -emu, -en). 
– Infinitiv je krnji. 
– Od glagolskih se vremena nisu sačuvali imperfekt i aorist. Glagolski 
prilog prošli sačuvan je samo u obliku po skrĩfśi, a taj je oblik zabilježen i u 
žminjskome govoru. Glagolski je prilog sadašnji sačuvan u rijetkim primje-
rima: Poznȁjuć njegȁ, ne bȉn se cȕdila da je prevȁri vlȁstito sestrȍ.  
– Veoma su česti glagoli s prefiksima vi- i zi-: vikopȁt, zibrȁt. 
– U govoru srednje i mlađe generacije gračaški je govor doživio neke 
promjene, npr. izgubio se cakavizam, naglasak se pomiče prema naprijed 
(glãva) itd. (v. Klarić 2012.) 
 
1. 2. TEMELJNE JEZIČNE ZNAČAJKE GOVORA MILOTSKOGA 
BRIJEGA 
 Temeljne jezične značajke govora Milotskoga Brijega ekscerpirali smo 
iz snimljenoga razgovora s obavjesnicom Katinom Milotić, koja je rođena u 
tom mjestu i nikada se nije selila, a njezin pokojni bračni drug bio je također 
iz Milotskoga Brijega. S njom smo razgovarali o nekadašnjim običajima 
vezanim uz blagdane i razne svečanosti. Iz toga smo ogleda govora izdvojili 
sljedeće jezične značajke: 
– Zamjenica čȁ (G jd. čȅsa) kao upitna i odnosna zamjenica. Kao neo-
dređena zamjenica javlja se s dugosilaznim akcentom (čȃ). Ostali odrazi te 
zamjenice su: nȉč (= ‘ništa’), nȉšto (= ‘nešto’), ȁč (= ‘jer’). 
– Čakavska tendencija jake vokalnosti odražava se u povećanom bro-
ju samoglasnika. Naime, osnovni sustav od pet samoglasnika proširen 
je diftonzima ili dvoglasima ie (< ē) i uo (< ō) u primjerima: dȍbar tiȇk, 
kriȇs, kuntiȇnti, pȃr liẽt, maštiẽl, miȇsa, priȇteli, Siẽnsa, Sviẽćnica, Tiȇlovo, 
ugliẽvlje, vodiȇ, žiẽnske; Buõjža, blagosluõvna vodȁ, Juõže, nuȏs, Nuȏvo 
lȅto, puōlnȍćnica, šćapuȏn. No, za razliku od gračaškoga govora, ā se ne 
zatvara, već ostaje neizmijenjene artikulacije. 
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– Početno və realiziralo se kao u (kao samostalni prijedlog), kao ø u di-
jelu korijena riječi, a kao va u složenica: u Žmĩnj, u Opatȉji, …smȍ vežȉvali 
u snopȉće; čẽra, nȕk, zȁmen; Vazãn, Vazmiẽni ponedȉljak. 
– Ikavsko-ekavski refleks jata prema pravilu Meyer-Jakubinskij: bȇle, 
Brižȁni (= ‘stanovnici Milotskoga Brijega’), crĩkva, dȉca, lȅto, rȋtko, smȋmo, 
svȋt (u korijenskim morfemima); po ciȇlin, lȋpih, mlȃdih, rakamȁnih (u rela-
cijskim morfemima). 
– Prijelaz završnoga -m u -n na kraju relacijskoga morfema (nĩsan tȉla, 
ja znȃn, pret svȁkon kȕćon, špehuȏn), iznimno i na kraju korijenskih (ȍsan 
liẽt). 
– Finalno slogovno l čuva se na kraju unutrašnjega sloga i na kraju riječi 
u imenica i pridjeva, a gubi u glagolskome pridjevu radnome muškoga roda: 
buõlna; mižuȏl, postuõl, debiȇl, viȇl; bȋ, čȗ, dȃ, imȃ. 
– Očuvana je konsonantska skupina čr: čȑno vīnȍ. 
– Praslavenski skup *stj i *skj realizirao se kao šć: Brbȃnšćina, 
pričišćiẽnje. 
– Praslavenska skupina *vьsь u osnovi neodređene zamjenice, nakon 
gubitka jerova, rezultirala je oblicima sv- i s-: zmolȉli smȍ svȅ litanȉje, danȁs 
je svȅ drugãčlje, za Pȗs je bilȍ svȅga za ȉs, molȉli smȍ puli svȉh oltārȉ, pret 
svȁkon kȕćon, po svuȏj kampȁnji; za sȁki Vazãn, sȁki kilȍmetar, sȁki se je 
snãša. 
– U prezentskoj osnovi glagola mȍć i pomȍć javlja se rotacizam (ž > r). 
– Finalni se zvučni suglasnici obezvučuju: Batlȗh, Buȏh, krĩš, ot, ruȏt, 
sviȇti Vȋt. Kao zvučni suglasnik ponaša se i sonant v koji na kraju riječi i 
ispred bezvučnih suglasnika prelazi u f: nȁprof; smrdljĩfca. 
– Finalni se suglasnik gubi u skupina st, zd: Pȗs, grȍs (< grȍz, grȍzd). 
– Prijedlog u značenju 's/sa' i prijedlog i prefiks u značenju »iz« glase 
z. Uz njega se javlja pozicijski uvjetovana inačica s koja se ostvaruje ispred 
bezvučnih suglasnika. 
Primjeri su: z Grȁčišća, z lȁpežon, z ȕgljenon; zmolȉt; s popuȏn, s 
prošešijuȏnon, s Pȁzina. 
– Stari troakcenatski sustav: sačuvano staro mjesto naglaska i nagla-
sni inventar od tri akcenta (kratkosilazni, dugosilazni i akut). Sačuvane su 
i prednaglasne duljine koje se ostvaruju ispred kratkosilaznoga akcenta: 
blagoslīvljȁt, napīsȁla, pliēsȁli, prežīvȉla, skākȁli, slānȁc, zapīsȁla. 
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– Zabilježeno je i duljenje unutrašnjega sloga zatvorenog suglasnikom: 
duȏšla, Miluõcki Brȋh. 
– Naglasak se prenosi na proklitiku u primjerima zã se, nã se. 
– U deklinaciji imenica ženskoga roda, u G jd. javlja se nastavak -e, a u 
I jd. (kao i u imeničkih riječi) realizira se nastavak -on: mȁlo rakȉje; prolȉt z 
voduȏn, duȏša je pȍp štuȏlon, zȁjno za võjskon 
– NA mn. ženskoga roda imaju nastavak -e: škovȁce, kobasȉce, za Pȗs 
se dȅlaju frȉtule, su joj dãli nȁćve, pĩnce smȍ dȅlali. 
– G mn. ženskoga roda ima nastavak -ø i -ah: boršiẽt (boršiẽt nĩ bilȍ), 
kȕkavic (u bõrši je bilȍ pȕno lȋpih kȕkavic kiȇ su rãsle), jȁbuk, pjȅsam (ot 
mojȉh pjȅsam), ruȏžah. 
– U D mn. ženskoga roda realizira se nastavak -an: Trȋbalo je najpȑvo 
krȁvan dȁt ȉs. 
– G množine muškoga roda ima uglavnom nastavak -i (na vȅć krȁji, puli 
svȉh oltārȉ, skȕhala je pȕno makarũni), a u nekim slučajevima i nastavak -ø: 
puli Putĩnj (toponim), pȕno dãn. 
– Infinitiv i glagolski prilog sadašnji realiziraju se bez završnoga -i: 
blagoslovȉt, molȉt, pričiēstȉt se, storȉt tolȉke kilȍmetre; kantãjuć u Grȁčišće, 
tekȗć smȍ šlȉ dȍma priko Šȉbljaka. 
– Treće lice množine prezenta glagola »htjeti« glasi te, nete. 
– U razgovoru s obavjesnicom zabilježili smo i iterativ hojiēvȁli. 
1. 3. TEMELJNE JEZIČNE ZNAČAJKE GOVORA ZASELKA 
MRKOČI 
 Jezične značajke govora Mrkoči ekscerpirali smo iz ogleda govora, au-
torskoga »Upitnika« te Rječnika zaseoka Mrkoči u Istri, autora Radoslava 
Runka. Taj govor, prema klasifikaciji Dalibora Brozovića, pripada srednjo-
čakavskomu ili ikavsko-ekavskomu dijalektu. Neke fonološke, morfonološ-
ke i morfološke značajke toga govora su: 
– Zamjenica čȁ (G jd. čȅsa) javlja se u službi upitne i odnosne zamjeni-
ce. Zabilježeni su i prilozi i prijedlozi zȃč (= ‘zašto’), nȃč (= ‘našto’) i pȏč (= 
‘pošto’), a to su podrijetlom sraslice akuzativa zamjenice ča s prijedlozima: 
Zȃč pȋtaš?; Nȃč si tȍ stȁvi?; Pȏč si šȃ u butȋgu? 
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– Poluglas ə u svim je položajima i primjerima prešao u a: bȁčva, dȃn, 
danȁs, kȁsno, mȁgla, mȁlin, mȁša. 
– Početno se və realizira trojako (kao i u govoru susjednoga Milotskoga 
Brijega): kao u (samostalni prijedlog), kao ø u dijelu korijena riječi (Tȍ mi 
je nȕka.; Ȍvi telcȉ su dobrȍ zgȍjeni.; Stȁli su se segȕtra rȁno.), kao va u 
složenica (vȁjk, vȁlje). 
– Samoglasnički je sustav jednostavan: sastavljen je od pet temeljih sa-
moglasnika. Samoglasno  javlja se bez popratnoga samoglasnika, što doka-
zuju primjeri: bdo, bzo, glo, kf, mt, ps, sce, smt, vč, vh, zno i mnogi 
drugi.  
– Zanimljivo je gubljenje suglasnika v ispred samoglasnika o u inici-
jalnoj (početnoj) poziciji: odȁ, ȏjska, okȃtof (= ‘odvjetnikov’), ȏl, Olȏsko 
(= ‘Volosko’), ȏlta (= ‘svod’), ȍlja, ȍljan, ȍnjat, ȍnjavac, ȍsak, ošćenȉca 
(= ‘voštanica, voštana svijeća’), ozȁc (= ‘vozar, onaj koji upravlja zaprež-
nim kolima’), Ozȃn (= ‘Uskrs’). Gubljenje početnoga suglasnika ispred o 
zabilježeno je u antroponimu Osȉp, u kojemu se gubi početno j.  
– Prednji nazal ę realizirao se kao a samo u primjeru zajȋk (nastao meta-
tezom od jazȉk), a u svim drugim slučajevima kao e: mȇso, pȇt, počȇt, pȁmet, 
žȇdan. Tako je i u većini istarskih govora. 
– Stražnji nazal ǫ i   prešli su u u: dȗp, gusȅnica, klȕbak (= ‘klupko’), 
mȗš, posȕda, pȕpak, pȗt, rūkȁ, subȍta, susȅt, tūžȉt se, zȗp; sȗnce, sȕza. Izu-
zetak je imenica gȍlop, u kojoj se stražnji nazal reflektirao kao o. 
– Ikavsko-ekavski refleks jata prema pravilu Meyer-Jakubinskij. 
– U suglasničkome sustavu sustavno se zadržava fonem , dakle ne pro-
vodi se supstitucija   > j. Suglasnik dž ne postoji (zamijenjen je suglasnikom 
ž), a đ (tipično čakavskoga umekšanog izgovora) javlja se samo u talija-
nizmima, npr. đardȋn, đornȃl, đirȁn, đirȁt i u vlastitih imena romanskoga 
podrijetla: Ȁnđelo, Đȋldo, Ruđȇro i sl. 
– Završno -m prelazi u -n u relacijskim morfemima (čȅkan, mȉslin), a u 
korijenskim samo iznimno (ȍsan, Ozȃn). 
– Finalno se l (kao i u prethodnim dvama opisanim govorima) čuva 
na kraju unutrašnjega sloga i na kraju riječi u imenica i pridjeva, a gubi se 
u jednini muškoga roda glagolskoga pridjeva radnog: bȏlna, dolcȉ, pȏlne, 
telcȉ; bȏl, kotȃl, ȏl, sȏl, stȏl; debȇl, gȏl, vȅsel; čȗ, tornȃ. 
– Čuva se suglasnička skupina čr (čn, čf, črvȉć), a odraz praslavenske i 
starohrvatske skupine *skj, stj > skəj je šć: klȇšća, kopȉšće, kosȉšće, nȁtašće, 
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ognjȉšće, strnȉšće, šćīpȁt, šćȕcat, u konjugaciji glagola ȋšćen i stȋšćen. Su-
glasničke skupine šk, šp i št ovjerene su u talijanizmima: škȁtula, škatulȅta 
(= ‘konzerva’), škartȕc, škercȁt, škudȅla; španjulȅt, špȃrat, špȇža; štajȏn, 
štȏrija, štramȁc, štȕf, štrȍligo, štimȁt. 
– Suglasnik v reducira se ispred r u suglasničkoj skupini, što dokazuju 
primjeri: četrtȁk, četȓti, rābȁc, tȓt.  
– U govoru Mrkoči praslavenska skupina *vьsь u osnovi neodređene 
zamjenice, nakon gubitka jerova, najprije je metatezom prešla u sv- kako bi 
se izbjegla realizacija atipične konsonantske skupine vs-, a zatim se v redu-
ciralo, pa oblici te zamjenice glase: sȁ (= ‘sva’), sȅ (= ‘sve’), sȉ (= ‘svi’), sȉh 
(= ‘svih’), sȅga (= ‘svega’). 
– Prijedlog »iz« realizirao se kao z ispred samoglasnika, zvučnih i ne-
utralnih suglasnika, kao s ispred bezvučnih suglasnika (s cidȉla, s čabrȁ, 
s fȍše, s hlȃda, s konȍbe), a kao ž samo ispred palatala nj (ž njȇ). Gotovo 
jednaki su odrazi prijedloga u značenju 's/sa', samo što se ispred palatala nj 
ostvaruje inačica š, a ne ž: š njȏn. 
– Finalni se zvučni suglasnici obezvučuju (lȇt, hlȃt, mȅdvit, mrȁs), a 
završno v i v ispred bezvučnih suglasnika prelazi u f: blȁgoslof, boležljȋf, 
mȑšaf; lȏfčari, ofcȁ. 
– U skupinama st i zd završni se suglasnik gubi. 
– Utrnula je sibilarizacija kao morfonološka kategorija: Svidȍki su te 
vȉdili.; Orȉhi su zdrȁvi.; Na rūkȉ mu je mȁća.; Na nogȉ mu je cavȁta. 
– Zanimljivo je da se ne provodi disimilacija tipična za čakavsko narječ-
je, u kojoj skupina mn prelazi u vn, pa brojevi sedamnaest i osamnaest glase 
sedamnȃjs i osamnȃjs, a ne sedavnajs i osavnajs kao u većini čakavskih 
govora. Protetski konsonant j zabilježen je samo u priloga jȍpet. 
– Naglasni sustav je, prema klasifikaciji Milana Moguša, stari dvoak-
cenatski. Sačuvan je naglasni inventar od tri akcenta, a uglavnom se dobro 
čuva i staro mjesto naglaska. Prednaglasna se duljina ostvaruje ispred krat-
kosilaznoga akcenta, dok se zanaglasna u potpunosti izgubila. 
– U deklinaciji imenica muškoga roda a-vrste I jd. ima nastavak -on bez 
obzira na to završava li osnova palatalnim ili nepalatalnim suglasnikom: 
sȋnon, hmȅljon, mȗžon. U množini prevladavao je nastavak -i, osim u A i D. 
A ima nastavak -e, a D -on.  
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– U ženskome rodu čuva se nesinkretizam triju množinskih padeža (D, 
L i I). U D se realizira nastavak -an, u L -ah, a u I -ami. G množine ima na-
stavak -ø: arbȇt, crȋkaf, mȃndul, rȋp. 
– Osobna muška imena koja završavaju na -o ili -e u deklinaciji se pro-
širuju umetkom -et-, pa takva imena glase Mȃteta, s Pȇpeton, Tȏneta i sl. 
– Infinitiv i glagolski prilog sadašnji su krnji. 
– Oblici pomoćnoga glagola za tvorbu kondicionala glase: bȉn, bȉš, bȉ, 
bȉmo, bȉte i bȉ.  
– Zanimljivo je spomenuti i veoma produktivnu uporabu iterativa. On 
se tvori tvorbenim morfemom eva: delēvȁt, grabljēvȁt, hićēvȁt, kantēvȁt, 
pušćēvȁt i mnogi drugi.  
– Imperfekt, aorist i glagolski prilog prošli nisu se sačuvali, kao ni u 
većini čakavskih govora. 
 
2. KLASIFIKACIJA POSLOVICA 
1. DRUŠTVENO ZNAČENJSKO POLJE 
Bȉt će slȁbo kȁt bȕdo sūcȉ golobrȁdi, popȉ trguõfci i kȍkośi neslȅ 
zapuõlne. (GR) 
Značenje: Bit će loše kada ljudi budu radili posao za koji nisu stručni i 
kada se poremete zakoni prirode.  
Standardnojezični ekvivalent: Bit će loše kada suci budu golobradi, sve-
ćenici trgovci, a kokoši nesle poslijepodne.  
Brȋžan onȉ kȋ ȉma vȅć dȃni nȅgo klobasȋc. (MR)  
Značenje: Jadan onaj koji ima veće potrebe od mogućnosti.  
Standardnojezični ekvivalent: Jadan onaj koji ima više dana nego kobasica. 
Kȁmo tȍ, tȁmo stȏ. (MR) 
Značenje: (Kaže se za nešto što je nestalo, a bilo je štetno. Ova poslovica 
izražava čovjekovu želju da nestane sve što je bilo štetno, dakle, kao što je 
nestao jedan, tako neka nestane svih sto.)  
Standardnojezični ekvivalent: Kamo to, tamo sto. 
Kȁt mȁcki nĩ, mȉśi pliẽśo. (GR) 
Značenje: U odsutnosti nadležnoga, podređeni se opuste.  
Standardnojezični ekvivalent: Kada mačke nema, miševi plešu. 
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Kȋ ȉma mȃsti, si i nȍge mȁže. (MB) 
Značenje: Onaj koji je bogat, može si priuštiti materijalna dobra.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko ima masti, i noge si maže.  
Kȋ ȉma šȍldi i vīnȁ, i priȇteli ȉma. (MB) 
Značenje: Tko ima materijalnih dobara, drugi se rado druže s njime.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko ima novaca i vina, ima i prijatelje. 
Ne valj nȅkemu bȉt mȁt, a nȅkemu mȁćeha. (GR)
Značenje: Ne valja biti nepravedan: prema nekome dobar, a prema ne-
kome zao.
Standardnojezični ekvivalent: Ne valja nekomu biti majka, a nekomu 
maćeha.
Nepȍzvanemu gostu je mesto zat vrãt. (MB)
Značenje: Nije pristojno doći tamo gdje nismo pozvani.
Standardnojezični ekvivalent: Nepozvanomu gostu je mjesto iza vrata.
Ne kliȇt Bȍga dȍkle je mȁnjih svȇci. (MR) 
Značenje: Prijekor treba uputiti onomu koji to zaslužuje, a ne se iskalji-
vati na drugome.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne kleti Boga dok je manjih svetaca. 
Nȉgderi jedãn šoldȋn sȃm ne zvonĩ. (MB) 
Značenje: Za svađu su potrebne najmanje dvije osobe, i nikad nije samo 
jedna osoba u potpunosti kriva.  
Standardnojezični ekvivalent: Nigdje jedan novčić sam ne zvoni. 
Pȃr pȃra i u crȋkvi nȃjde. (MR) 
Značenje: Loši se ljudi mogu udružiti bilo gdje, čak i na onim mjestima 
na kojima se ne očekuje da će se upoznati.  
Standardnojezični ekvivalent: Par para nađe i u crkvi. 
Počȋn san kȗpi, potȋn prodȁjen. (MR) 
Značenje: Govorim onako kako sam čuo, bez dodavanja i preuveliča-
vanja. 
Standardnojezični ekvivalent: Po koliko sam kupio, po toliko i proda-
jem. 
Prȋšli su dȋvi i vignȁli pitȏmne. (MR) 
Značenje: Kada na nekom području prevladaju došljaci, oni nametnu 
svoj govor, običaje i svoj način, stil življenja, pa se potiskuje starosjedilački. 
Standardnojezični ekvivalent: Došli su divlji i otjerali pitome. 
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S kiȇn si, takuõf si. (GR) 
Značenje: Svakoga se može prosuditi po društvu u kojemu se kreće, jer 
svatko se druži sa sebi sličnima.  
Standardnojezični ekvivalent: S kim si, takav si. 
Sȁki lonȁc nãjde svȏj pokruõf. (GR) 
Značenje: Svatko nađe svoj par.  
Standardnojezični ekvivalent: Svaki lonac nađe svoj poklopac. 
Sȁki tȉć grȇ u svȏj ćȁp. (MR) 
Značenje: Ljudi sličnih interesa rado se druže.  
Standardnojezični ekvivalent: Svaka ptica ide u svoje jato. 
Storȉ dobrȍ stȏ pũti, a sȁmo jedãn pũt nemȏj, kȁko da dobrȍ nĩsi nȉkat 
ni stȍri. (MB) 
Značenje: Ljudi mogu biti nezahvalni.  
Standardnojezični ekvivalent: Napravi dobro sto puta, a samo jedanput 
nemoj, kao da dobro nisi nikad ni učinio. 
Vȅć ljũdi, vȅć zn. (GR)  
Značenje: Što je više ljudi, to je više znanja jer svatko ima neko svoje 
saznanje.  
Standardnojezični ekvivalent: Više ljudi, više zna. 
Vȅć ȍči, vȅć vȉde. (MR) 
Značenje: Pouzdanije je kad nečemu svjedoči više osoba.  
Standardnojezični ekvivalent: Više očiju, više vidi. 
Vrȉća z vrȉćon, bisãga z bisãgon. (MB) 
Značenje: Svatko se druži sa sebi sličnima.  
Standardnojezični ekvivalent: Vreća s vrećom, bisaga s bisagom. 
Zapovȋda kȋ se pȑvi stȁne. (MR) 
Značenje: Ova se poslovica koristi kada vlada nered i neorganizacija, 
odnosno kada se ne zna tko zapovijeda ili vodi neki posao. Zbog toga je 
sintagma »ki se prvi stane« ironična. 
Standardnojezični ekvivalent: Zapovijeda onaj koji prvi ustane. 
Znȃj da prãvi priȇtel ti je onȉ kȋ znȃ s tȍbon plȁkat i kantȁt. (MB) 
Značenje: Pravi prijatelj ti je onaj koji je s tobom u dobru i zlu.  
Standardnojezični ekvivalent: Znaj da pravi prijatelj ti je onaj koji zna s 
tobom plakati i pjevati. 
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2. ETNOLOŠKO SEMANTIČKO POLJE 
Blĩzu se žȅni, dȕgo se kȕmi. (MB) 
Značenje: Vjenčaj se s onim/onom koga/koju poznaješ.  
Standardnojezični ekvivalent: Blizu se vjenčaj, daleko se kumi. 
Dȕga opȑta se lȁhko prekȉne. (GR) 
Značenje: Dugogodišnja veza između mladića i djevojke lako se raskine.
Standardnojezični ekvivalent: Dugačka se uprta lako podere. 
Hćȇr kãra, a nevȅsti prigovãra. (MB) 
Značenje: Prigovarati ili grditi jednu osobu, a zapravo prijekor upućivati 
drugoj prisutnoj osobi.  
Standardnojezični ekvivalent: Kori kćer, a nevjesti prigovara. 
Hrānȉt će famȅju i na zemljȉ i pot zemljõn. (MB) 
Značenje: Ova se poslovica odnosi na osobu koja uzdržava obitelj pla-
ćom dok je živa, a mirovinom kad umre jer tada njegova/njezina mirovina 
ostane njegovu/njezinu supružniku/supružnici.  
Standardnojezični ekvivalent: Hranit će obitelj i na zemlji i ispod ze-
mlje. 
Jȍh kȕće va kuȏ ljȗdi ne zahȁjajo. (GR) 
Značenje: Jao obitelji koja nema prijatelja.  
Standardnojezični ekvivalent: Jao kući u koju ljudi ne dolaze.  
Kadȉ dõjde nevȅsta, zȃlvi nĩ mȅsta. (MB) 
Značenje: Kada se brat oženi, sestra treba da se uda i ode u muževu 
kuću.  
Standardnojezični ekvivalent: Gdje dođe nevjesta, zaovi nema mjesta. 
Kȋ ne pījȅ vīnȁ ni rakȉje, tȁ ne vȉdi Bȍga ni Marȉje. (MB) 
Značenje: Tko ne voli piti ni vino ni rakiju, taj ne zna što je dobro (po-
slovica ljubitelja »dobre kapljice«).  
Standardnojezični ekvivalent: Tko ne pije vina ni rakije, taj ne vidi Boga 
ni Djevicu Mariju. 
Kȋ se z juȏhon opȑti, juȏh mu je do smȑti. (MR) 
Značenje: Tko ima jadnika uza se, bit će mu uvijek teško. (Najčešće se 
odnosi na neuspio brak.)  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se s jadnikom uprti, jao mu je do 
smrti. 
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Kȋ se z vrȁgon opȑti, vrȁh mu je do smȑti. (GR) 
Značenje: Tko se ne slaže sa svojim bračnim drugom, bit će mu teško 
do smrti.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se s vragom uprti, vrag mu je do smr-
ti. 
Kȋ večȅra vīnȍ, jȕžina odȕ. (MR) 
Značenje: Nakon pijanstva slijedi žeđ.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko večera vino, ruča vodu. 
Mãla dȉca mãla škȑp, vȅla dȉca vȅla škȑp. (GR) 
Značenje: Što su djeca starija, to su roditelji više zabrinuti za njih.  
Standardnojezični ekvivalent: Mala djeca mala skrb, velika djeca velika 
skrb. 
Ne stojĩ kȕća na zemljȉ, nȅgo na mȗžu i ženȉ. (MB) 
Značenje: Opstanak obitelji ovisi o slozi i marljivosti supružnika.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne stoji kuća na zemlji, nego na mužu i 
ženi. 
Odȁ ne dȅla dobrȍ ni u postȍlu. (MR) 
Značenje: Preporuča se piti vino, a ne vodu.  
Standardnojezični ekvivalent: Voda ne radi dobro ni u cipeli. 
Ȏn ȉma ženȕ, ma onȁ nȋma mȗža. (MR) 
Značenje: Riječ je o neuspjelom braku jer nisu oba supružnika sretna.  
Standardnojezični ekvivalent: On ima ženu, ali ona nema muža. 
Onȁ ȉma mȗža, ma ȏn nȋma ženȕ. (MR) 
Značenje: Riječ je o neuspjelom braku jer nisu oba supružnika sretna.  
Standardnojezični ekvivalent: Ona ima muža, ali on nema ženu. 
Po svȋtu hodȉ, ma dȍma duõjdi. (MB) 
Značenje: Nemoj zaboraviti svoj zavičaj, rodni kraj.  
Standardnojezični ekvivalent: Idi po svijetu, ali dođi kući. 
Prasȁc je gȑdo ȉme, ma jȍh je kȕće kadȅ ga nĩ. (GR) 
Značenje: U vrijeme siromaštva svinja je bila značajna u prehrani svake 
obitelji.  
Standardnojezični ekvivalent: Svinja je ružno ime, ali jao je kući gdje 
je nema. 
Sȁko dȍma je lȋpo, ma svojȅ je najlȉpče. (MB)  
Značenje: Kod kuće je najljepše.  
Standardnojezični ekvivalent: Svaki je dom lijep, ali svoj je najljepši. 
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Svȅ čȁ je vȅć bȁbic, tȍ je kilavȉje dītȅ. (MB) 
Značenje: Treba pustiti drugoga da se i sam snalazi, a ne raditi sve umje-
sto njega.  
Standardnojezični ekvivalent: Sve što je više babica, to je dijete nesposobnije.
Za kumpanȉjo se je i frt oźenĩ. (GR) 
Značenje: Običaje treba poštivati.  
Standardnojezični ekvivalent: Za društvo se i fratar vjenčao. 
Za kumpanȉju se je i pȍp oženȋ. (MR) 
Značenje: Običaje treba poštivati.  
Standardnojezični ekvivalent: Za društvo se i svećenik vjenčao.  
Ženȁ držȋ trȋ kantūnȅ ot kȕće, a mȗš četȓtega. (MR) 
Značenje: Glavnu brigu o obitelji vodi žena.  
Standardnojezični ekvivalent: Žena drži tri ugla kuće, a muž četvrtega. 
Žiẽnska na pliēćȅ trȋ kantūnȅ držĩ i z glavuȏn četȑtega još umȋ. (MB) 
Značenje: Glavnu brigu o obitelji vodi žena.  
Standardnojezični ekvivalent: Žena na plećima drži tri ugla i glavom 
umije još i četvrtoga. 
3. FILOZOFSKO ZNAČENJSKO POLJE 
Bijȁta kȍčka kȁ dočȅka stȁros. (MB) 
Značenje: Blago onome tko doživi starost.  
Standardnojezični ekvivalent: Blažena kvočka koja dočeka starost. 
Blgo onemȕ kȋ umrȅ na pustȅlje. (GR) 
Značenje: Blago onomu tko umre prirodnom smrću.  
Standardnojezični ekvivalent: Blago onome tko umre na krevetu. 
Bȍlje je vȅrovat nȅgo puõć vȉdet. (GR) 
Značenje: Ne treba biti previše sumnjičav, nepovjerljiv.  
Standardnojezični ekvivalent: Bolje je vjerovati nego ići vidjeti. 
Bȍlje rābȁc u rūkȉ nȅgo gȍlop na grȁni. (MR) 
Značenje: Bolje je zadovoljiti se malim i sigurnim nego težiti većem i 
nesigurnom.  
Standardnojezični ekvivalent: Bolje vrabac u ruci nego golub na grani. 
Brȋźan onȉ kȋ umrȅ obȕjen. (GR) 
Značenje: Jadan onaj koji ne umre prirodnom smrću.  
Standardnojezični ekvivalent: Jadan onaj koji umre obuven. 
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Brȋžan kȋ ȉma, a ne užĩva. (MB) 
Značenje: Jadan onaj koji ne može uživati u onome što ima.  
Standardnojezični ekvivalent: Jadan koji ima, a ne uživa. 
Brȋžan onȉ kȇmu je mȁčka pȗt pretȇkla. (MR) 
Značenje: Jadan onaj koji nema sreće u životu.  
Standardnojezični ekvivalent: Jadan onaj komu je mačka pretrčala pre-
ko puta. 
Brȋžan onȉ kȋ je bes ȃrta i bes pȃrta. (MR) 
Značenje: Jadan onaj koji ne radi, a uz to nema ni sredstava za život.  
Standardnojezični ekvivalent: Jadan onaj koji je bez zanata i bez udjela. 
Cȁ pijn govȍri, tȍ triȇzan pens. (GR) 
Značenje: Neki ljudi iznose svoje mišljenje i osjećaje tek kada su pijani. 
Standardnojezični ekvivalent: Što pijan govori, to trijezan misli. 
Cȁ se muȏra, nĩ tȅśko. (GR) 
Značenje: Nema kolebanja oko onoga što se mora napraviti.  
Standardnojezični ekvivalent: Što se mora, nije teško. 
Cȁ ti naśkȍdi, te i razvȁdi. (GR) 
Značenje: Uči se na greškama.  
Standardnojezični ekvivalent: Što ti naškodi, to te i odvikne.  
Cȉgan se veselȋ kȁt je gȑdo vrȋme. (MR) 
Značenje: Nakon svakoga zla dolazi neko dobro.  
Standardnojezični ekvivalent: Ciganin se veseli kada je ružno vrijeme. 
Čȁ je prevȅć, nĩ ni s krȕhon dobrȍ. (MB) 
Značenje: Ni u čemu ne valja pretjerivati, čak ni u onome što je dobro.  
Standardnojezični ekvivalent: Što je previše, nije dobro ni s kruhom. 
Čȁ nuȏć prenȍći, vȗk pojĩ. (MB) 
Značenje: Ako se nešto ne napravi na vrijeme, poslije će biti kasno.  
Standardnojezični ekvivalent: Što noć prenoći, vuk pojede. 
Čȁ pasȃ z dobrȋn, ne pasȃ zlȋn. (MB) 
Značenje: Ako je nešto završilo dobro, ne treba misliti na loše.  
Standardnojezični ekvivalent: Što prođe po dobru, ne prođe po zlu. 
Čȁ se drȅk vȅć mȋša, vȅć ȍnja. (MR) 
Značenje: Što se više govori o nekoj lošoj osobi ili pokušava s njom ri-
ješiti neki problem koji se s takvom osobom ne može riješiti, to se situacija 
još više pogoršava. 
Standardnojezični ekvivalent: Što se izmet više miješa, to više smrdi. 
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Čȁ se mȁnje pojīdȅ, će se vȅć vȉdit. (MR) 
Značenje: Što se manje potroši, više će ostati.  
Standardnojezični ekvivalent: Što se manje pojede, to se više vidi. 
Čȁ se mȍre storȉt danȁs, ne pūšćȁt za jȕtri. (MR) 
Značenje: Nije dobro odgađati obveze koje se mogu izvršiti već danas.  
Standardnojezični ekvivalent: Što se može napraviti danas, ne ostavljaj 
za sutra. 
Čȁ vȉdiš, ne vȉdi, čȁ čȕješ, ne čȗj. (MB) 
Značenje: Nemoj se ni u što miješati.  
Standardnojezični ekvivalent: Što vidiš, ne vidi, što čuješ, ne čuj. 
Čȉs račȗn, dȕgo prȇteli. (MR) 
Značenje: Jasni materijalni odnosi osiguravaju trajno prijateljstvo.  
Standardnojezični ekvivalent: Čist račun, dugo prijatelji. 
Čȕda gȓmi, a mȁlo pȁda. (MR) 
Značenje: Puno riječi, a malo djela. Ova se poslovica najčešće odnosi na 
osobu koja se pretjerano samohvali, a velik dio toga nije istina.  
Standardnojezični ekvivalent: Jako grmi, a malo pada. 
Čũvaj se brekȁ kȋ ne lȁje. (MB) 
Značenje: Čovjek koji ne govori mnogo, koji je samozatajan, ne znači 
da je bezopasan.  
Standardnojezični ekvivalent: Čuvaj se psa koji ne laje. 
Da čovȉk znȃ, ne bȉ nȉkat fȁli. (MR) 
Značenje: Nije moguće uvijek predvidjeti ni pretpostaviti što će se do-
goditi, pa je nemoguće spriječiti neke loše stvari koje će se dogoditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Da čovjek zna, nikada ne bi pogriješio. 
Da ȉmaš pȁmeti, bȉš i brȉge imȃ. (MB) 
Značenje: Glup čovjek nema nikakve brige jer ne razumije ništa.  
Standardnojezični ekvivalent: Da imaš pameti, imao bi i brige. 
Da kozȁ ȉma dȗh rȇp, bȉ bilȁ ofcȁ. (MR) 
Značenje: Nema smisla govoriti što bi bilo kad bi bilo.  
Standardnojezični ekvivalent: Da koza ima dugačak rep, bila bi ovca. 
Da pȁlica čȃ pomȍre, tovȃr bȉ najpametnȉji bȋ. (MR) 
Značenje: Silom se ništa ne može postići.  
Standardnojezični ekvivalent: Da štap što pomaže, magarac bi bio naj-
pametniji. 
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Dn se pozn po jȕtru. (GR) 
Značenje: Početak pokazuje kakav će na kraju biti uspjeh, učinak.  
Standardnojezični ekvivalent: Dan se po jutru poznaje. 
Danȁs menȅ, jȕtre tebȅ. (GR) 
Značenje: Dobre i loše stvari događaju se svakomu.  
Standardnojezični ekvivalent: Danas meni, sutra tebi. 
Danȁs smȍ, jȕtre nĩsmo. (GR) 
Značenje: Život je kratak i prolazan.  
Standardnojezični ekvivalent: Danas jesmo, sutra nismo. 
Dȁt i donȅs je prevȅć. (GR) 
Značenje: Ne treba pretjerivati u darežljivosti.  
Standardnojezični ekvivalent: Dati i donijeti je previše. 
Dȅlaj čȁ ćȅš, ma nẽćeš dȍkle ćȅš. (MB) 
Značenje: Ničija samovolja nije trajna.  
Standardnojezični ekvivalent: Radi što hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš. 
Do stuȏ liẽt ni ni kȍsti ni miȇsa. (MB) 
Značenje: Život je prolazan.  
Standardnojezični ekvivalent: Do sto godina nema ni kosti ni mesa. 
Dȍbar glȃs dȕgo se čȕje. (MR) 
Značenje: O dobrome i vrijednome čovjeku rado se govori.  
Standardnojezični ekvivalent: Dobar glas daleko se čuje. 
Dobrȁ škȗža valjȃ zlȃta. (MR) 
Značenje: Važno je pronaći uvjerljiv izgovor.  
Standardnojezični ekvivalent: Dobar izgovor valja zlata. 
Duõć će prasȁc na korȉto. (MB) 
Značenje: Svatko će odgovarati za svoje postupke. 
Standardnojezični ekvivalent: Doći će svinja na korito. 
Dorovȁnemu konjȕ se ne glȅdaju zȗbi. (MR) 
Značenje: Dar se ne prosuđuje.  
Standardnojezični ekvivalent: Poklonjenu konju se ne gledaju zubi. 
Dȕga opȑta se lȁhko prekȉne. (GR) 
Značenje: Ne treba raditi iznad svojih mogućnosti.  
Standardnojezični ekvivalent: Dugačka se uprta lako podere. 
Dȕgo ot ȍči, dȕgo ot sȑca. (MR) 
Značenje: Odvojenost slabi ljubav.  
Standardnojezični ekvivalent: Daleko od očiju, daleko od srca. 
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Dȕgo ot ȍka, dȕgo ot bȍka. (MB) 
Značenje: Odvojenost slabi ljubav.  
Standardnojezični ekvivalent: Daleko od oka, daleko od boka. 
Dvȃ pȗti mȅri, a trȅti krojȉ. (MR) 
Značenje: Treba dvaput provjeriti prije nego što se započne neki posao. 
Standardnojezični ekvivalent: Dvaput mjeri, a treći kroji. 
Dvȋ nȍge ne mȍru stȃt u jedȃn postȏl. (MR) 
Značenje: Ne može se u isto vrijeme podržavati dvije suprotne strane.  
Standardnojezični ekvivalent: Dvije noge ne mogu stati u jednu cipelu. 
Frȕšva ne pȁda dȕgo ot stablȁ. (MR) 
Značenje: Potomci imaju osobine predaka.  
Standardnojezični ekvivalent: Kruška ne pada daleko od stabla. 
Frȕšva pȁde kȁt je zrȅla. (MR) 
Značenje: Ono što se ima dogoditi, dogodit će se kad za to dođe vrijeme. 
(Savjet: Treba biti strpljiv.).  
Standardnojezični ekvivalent: Kruška padne kada je zrela. 
Gonȉ tovȁra na muȏs, ma uõn će pot muȏs. (MB) 
Značenje: Tvrdoglav čovjek neće saslušati drugoga, nego će napraviti 
kako on hoće. 
Standardnojezični ekvivalent: Tjeraj magarca na most, ali on će ići is-
pod mosta. 
Gospodãr je lȋpo ȉme, ma tȅško brȉme. (MB) 
Značenje: Rukovoditi čime, biti vlasnik čega ili brinuti se o kome ujed-
no podrazumijeva i odgovornost. 
Standardnojezični ekvivalent: Gospodar je lijepo ime, ali teško breme. 
Hvãli muȏre, ma držȉ se krȁja. (GR) 
Značenje: 1. More krije velike i neslućene opasnosti, na kopnu je život si-
gurniji i nije ugrožen.; 2. Ne upuštaj se u opasne poslove, nego se drži po strani. 
Standardnojezični ekvivalent: Hvali more, ali drži se kraja. 
I pȍp na mȁši žbaljȃ. (MB) 
Značenje: Nitko nije nepogrešiv.  
Standardnojezični ekvivalent: I svećenik na misi pogriješi. 
I slīpȁ kȍkoš nȃjde zȑno. (MR) 
Značenje: Ponekad se dogodi/ostvari i nešto za što mislimo da nije mo-
guće.  
Standardnojezični ekvivalent: I slijepa kokoš nađe zrno. 
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Ȉgla drȕge obukȉva, a onȁ golȁ bȉva. (MB) 
Značenje: Ova se poslovica odnosi na čovjeka koji pomaže drugima, a 
sebe zanemaruje. 
Standardnojezični ekvivalent: Igla druge oblači, a ona gola biva. 
Ȉmaj vȅć nȅgo čȁ povĩdaš, povĩdaj mȁnje nȅgo čȁ znȃš, posūdȉ mȁnje 
nȅgo čȁ ȉmaš. (MB) 
Značenje: Nemoj govoriti sve što posjeduješ ni sve što znaš i nemoj 
posuđivati sve što imaš. 
Standardnojezični ekvivalent: Imaj više nego što pričaš, pričaj manje 
nego što znaš, posudi manje nego što imaš. 
Ȉstina vȁjk splȉva. (MR) 
Značenje: Prije ili kasnije istina se uvijek sazna.  
Standardnojezični ekvivalent: Istina uvijek ispliva. 
Jȁbuka nȇće pȁs dȕgo ot stablȁ. (MR) 
Značenje: Potomci imaju osobine predaka.  
Standardnojezični ekvivalent: Jabuka neće pasti daleko od stabla. 
Je bȍlje mucãt nȅgo lagȁt. (GR) 
Značenje: Bolje je šutjeti nego lagati.  
Standardnojezični ekvivalent: Bolje je šutjeti nego lagati. 
Jedãn mižuȏl mu je premȁlo, dvȃ prevȅć. (MB) 
Značenje: Pijancu je jedna čaša alkohola premalo, ali dvije su dovoljne 
da se opije. 
Standardnojezični ekvivalent: Jedna mu je čaša premalo, a dvije previše. 
Jȍś se nĩ rodȋ kȋ bȉ sȁkemu zgodȋ. (GR) 
Značenje: Svaki je čovjek različit, pa je nemoguće ugoditi svima.  
Standardnojezični ekvivalent: Još se nije rodio onaj koji bi svakomu 
ugodio. 
Kadȉ lȃš jȕžina, tȁmo ne večȅra. (MR) 
Značenje: Na laži se ne nasjeda dugo.  
Standardnojezični ekvivalent: Gdje laž ruča, tamo ne večera. 
Kadȉ se tovȁri tȃču, zustȁne dlȃk. (MR) 
Značenje: Iza svake radnje ostaju tragovi.  
Standardnojezični ekvivalent: Gdje se magarci kotrljaju, ostane dlakā. 
Kakȍ je dȏšlo, takȍ je šlȍ. (MR) 
Značenje: Što je lako stečeno, lako se i izgubi.  
Standardnojezični ekvivalent: Kako je došlo, tako je otišlo. 
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Kakȍ mȍre da nȁn fȁli čȁ nĩsmo ni imȁli? (MB) 
Značenje: Da bi se nešto izgubilo, mora se prethodno i imati. 
Standardnojezični ekvivalent: Kako nam može nedostajati nešto što ni-
smo ni imali? 
Kakȍ se dȅla, takȍ se ȉma. (MR) 
Značenje: Dobro se dobrim vraća, a loše lošim.  
Standardnojezični ekvivalent: Kako se radi, tako se ima. 
Kakȍ se mȁši, takȍ se odmašȉva. (MR) 
Značenje: Kakva pitanja, takvi odgovori.  
Standardnojezični ekvivalent: Kako se služi misa, tako se odgovara ti-
jekom bogoslužja1. 
Kakȍ se sȉje, takȍ se źȁnje. (GR) 
Značenje: Plodovi rada, odnosno rezultati bit će onakvi kakav je bio i 
rad: dobro će se vratiti dobrim, a loše lošim.  
Standardnojezični ekvivalent: Kako se sije, tako se žanje. 
Kakuõf je otȁc, takuõf je sȋn. (GR) 
Značenje: Potomci imaju osobine predaka.  
Standardnojezični ekvivalent: Kakav je otac, takav je sin. 
Kȁlma odȁ brȋge rȍni. (MR) 
Značenje: Naizgled mirna i povučena osoba može zapravo biti nemoralna. 
Standardnojezični ekvivalent: Smirena voda brjegove roni. 
Kamẽnje se ne svĩja ni stȃro drȋvo se uvȋja. (MB) 
Značenje: Čovjeka treba naučiti dobromu ponašanju i navikama dok je 
mlad. 
Standardnojezični ekvivalent: Kamenje se ne savija niti se staro drvo uvija. 
Kȁmo je šȃ telȁc, nȅka grȇ i špȃh. (MR) 
Značenje: Ako se riješio neki velik problem, riješit će se i manji.  
Standardnojezični ekvivalent: Kamo je otišlo tele, neka ide i uže. 
Kȁsno je počȇt debelȉt prasȉcu na Vȉliju Bȏjžu. (MR) 
Značenje: Svaki posao treba započeti raditi na vrijeme.  
Standardnojezični ekvivalent: Kasno je početi debljati svinju na Badnjak. 
1  Odmašivati je glagol vezan uz bogoslužje, kada vjernici odgovaraju obrednim formu-
lama (najčešće u molitvi vjernika, litanijama, molitvi zahvale koja slijedi nakon prikazanja, 
a u kojoj vjernici, nakon što svećenik kaže »Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu«, odgo-
varaju »Dostojno je i pravedno«). 
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Kȁsno je zapuõlne puõć h mȁśe. (GR) 
Značenje: Neki se propusti ne mogu nadoknaditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Kasno je poslijepodne ići na misu. 
Kȁt cȕda grmĩ, mȁlo je daźljȁ. (GR) 
Značenje: Kada se o nečemu puno govori, u tome ima i dosta neistine, 
jer je svatko nešto nadodao. 
Standardnojezični ekvivalent: Kada puno sijeva, malo je kiše. 
Kȁt grȁt potūčȅ, ne rãbi zvonȋk. (MB) 
Značenje: Neki se propusti ne mogu nadoknaditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Kada tuča potuče (obično biljke), ne treba 
zvonik. 
Kȁt susȅdu kȕću ȕžgu, pȁzi svojȕ. (MB) 
Značenje: Nedaća kod bližnjega potiče nas na dodatni oprez.  
Standardnojezični ekvivalent: Kada susjedu zapale kuću, pazi svoju. 
Kȁt za srȉćon hȍdiš, onȁ bižĩ, kȁt za njuȏn tečȅš, onȁ letĩ. (MB) 
Značenje: Sreća je nedostižna. 
Standardnojezični ekvivalent: Kada hodaš za srećom, ona trči, kada za 
njom trčiš, ona leti. 
Kȇga nĩ, preš njegȁ se mȍre. (MB) 
Značenje: Nitko nije nezamjenjiv.  
Standardnojezični ekvivalent: Koga nema, bez njega se može. 
Kȋ čȅka, i dočȅka. (MR) 
Značenje: Treba biti strpljiv.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko čeka, taj i dočeka. 
Kȋ će rȉbu jȉs, mȍra guzȉcu močȉt. (MR) 
Značenje: Onaj koji želi jesti, mora i raditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko će jesti ribu, mora močiti stražnjicu. 
Kȋ će sȉra jȉs, mȏra ȏfce čūvȁt. (MR) 
Značenje: Onaj koji želi jesti, mora i raditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko će jesti sira, mora čuvati ovce. 
Kȋ ga u nȍsu ȉma, tȁ ga u rȉti nĩma. (MB) 
Značenje: Osoba izbirljiva u jelu ostat će gladna.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko ga ima u nosu, taj ga nema u stra-
žnjici. 
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Kȋ je čȇra ȕmra, danȁs mu je žȃl. (MR) 
Značenje: Ova se poslovica koristi kada nakon loših vremena dođu bo-
lja, odnosno kada se situacija iznenada promijeni nabolje.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko je umro jučer, danas mu je žao. 
Kȋ je ot śuśpȅta, je i ot difȅta. (GR) 
Značenje: Mana je biti sumnjičav.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko je sumnjičav, ima i mane, nedostatke. 
Kȋ je po krĩvin pũtu šȃ, na prãvi stȅšo ne rivã. (MB) 
Značenje: Tko živi lošim, poročnim načinom života, teško se toga odre-
kne.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko je išao krivim putem, na pravi ionako 
ne stigne. 
Kȋ je predȍbar, tovȁru je podȍban. (MB) 
Značenje: Blesav je onaj koji je predobar jer ga tako svi iskorištavaju.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko je predobar, nalik je magarcu.  
Kȋ je u mȁlinici, se napȕni palȉske. (MB) 
Značenje: Tko se u nešto upušta, taj snosi i posljedice.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko je u mlinu, taj se napuni sitnoga pra-
ha od brašna koji otpada kad se melje žito. 
Kȋ ne dȅla mlȃt, mȏra dȅlat stȃr. (MR) 
Značenje: Tko ne radi dok je mlad, morat će kad bude star. (Savjet: U 
mladosti se treba brinuti za starost.)  
Standardnojezični ekvivalent: Tko ne radi mlad, mora raditi star. 
Kȋ ne dȅla, tȁ ne jȋ. (MR) 
Značenje: Onaj koji ne radi, nema ni novaca za osnovne životne potrebe. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko ne radi, taj je jede. 
Kȋ ne rišćȃ, ne rožigȃ. (MB) 
Značenje: Tko ne riskira, ne profitira. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko se ne izloži riziku, taj ne profitira. 
Kȋ ne sȉje, ni ne žȁnje. (MR) 
Značenje: Tko nije radio, ne može ni očekivati plodove. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko ne sije, i ne žanje. 
Kȋ nĩ zã se, nĩ ni za drȕgega. (GR) 
Značenje: 1. Onaj koji se ne može brinuti o sebi, ne može ni o drugome; 
2. Od nemarne se osobe ne može očekivati pomoć.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko nije za sebe, nije ni za drugoga. 
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Kȋ nĩma va glāvȅ, ȉma va nogȁh. (GR) 
Značenje: Onaj koji nije bio usredotočen na ono što je imao obaviti, 
mora se vratiti da obavi, jer mu ne preostaje drugo nego da se vrati i obavi. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko nema u glavi, ima u nogama. 
Kȋ nĩma vrȁga, nȅka si kũpi kȍzo. (GR) 
Značenje: Koza je neobuzdana životinja, pa vlasnik ima problema s njom. 
Zato se kaže da onaj koji nema problema, neka si kupi kozu, pa će ih imati.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko nema vraga, neka si kupi kozu. 
Kȋ pȁda u jȁmu, se i za mȃh lovȋ. (MR) 
Značenje: Čovjek u velikoj nevolji traži bilo kakav spas.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko pada u jamu, taj se hvata i za mahovinu. 
Kȋ pens dȕgo žīvȅt, se muȏra rȁno stȁt. (GR) 
Značenje: Tko planira dugo živjeti, mora rano početi raditi na tome. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko planira dugo živjeti, mora rano ustati. 
Kȋ po lȅte hladȕje, po zīmȅ gladȕje. (GR) 
Značenje: Tko ljeti ne radi, taj će u zimi oskudijevati (obično se odnosi 
na poslove u poljoprivredi.)  
Standardnojezični ekvivalent: Tko ljeti hladuje, zimi gladuje. 
Kȋ pomȁlo grẽ, dȁlje dõjde. (MB) 
Značenje: Tko radi oprezno, postiže više od drugih.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko ide polako, dođe dalje. 
Kȋ poslȕša, ne zapovȋda. (MR) 
Značenje: Ne može se istovremeno biti sluga i gospodar.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko posluša, taj ne zapovijeda. 
Kȋ rȁno rȁni, dvȋ srȉće grȁbi. (MR) 
Značenje: Raniti je dobra navika, jer tko počne rano raditi, može puno uraditi. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko rano rani, dvije sreće grabi. 
Kȋ rashićȉva, plȁče kȁt nĩma. (MR) 
Značenje: Tko se razbacuje imovinom, brzo je izgubi, nakon čega slijedi 
žaljenje.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se razbacuje (obično novcem), plače 
kada nema. 
Kȋ se dȉma ne nadȉmi, tȁ se ognjȁ ne nagrȉje. (MR) 
Značenje: Tko ne radi, neće imati pozitivne učinke.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se dima ne nadimi, taj se ognja ne 
nagrije. 
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Kȋ se hvli, sȃm se kvri. (GR) 
Značenje: Samohvala nije dobra osobina.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se hvali, sam se kvari. 
Kȋ se pȗšti viēzȁt, tegȁ će na špāgȕ peljȁt. (MB) 
Značenje: Tko dopušta da ga drugi iskorištavaju, njega će se uvijek is-
korištavati.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se pusti vezati, njega će voditi na 
užetu. 
Kȋ se rodȋ tovr, i umrȅ tovr. (GR) 
Značenje: Urođene osobine se ne mijenjaju.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se rodi magarac, i umre magarac. 
Kȋ se s krȕhon opījȅ, tȅško se trȋzni. (MR) 
Značenje: Ako bogata, a ujedno obijesna čovjeka zadesi da odjednom 
ima manje novca nego prije, on se teško miri s takvom situacijom jer je 
naviknut kupiti sve što poželi. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko se kruhom opije, teško se trijezni. 
Kȋ se upecȅ, pũśe i na mȑzlo. (GR) 
Značenje: Loše iskustvo potiče na oprez.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se upeče, puše i na hladno.  
Kȋ se z mũdrima drũži, se ne tũži. (MB) 
Značenje: Onaj koji se druži s mudrima, ne žali se jer tako i sam postaje 
mudar te ga mudri mogu dobro savjetovati. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko se s mudrima druži, taj se ne žali. 
Kȋ se zȁdnji smijȋ, najslȁje se smijȋ. (MR) 
Značenje: Važan je ishod.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se zadnji smije, najslađe se smije. 
Kȋ se zatȃplja, se i za slȁmu ćapȉva. (MR) 
Značenje: Čovjek u velikoj nevolji traži bilo kakav spas.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se utapa, taj se hvata i za slamu. 
Kȋ šȕnjavega poslȕša, šȕnjaf je i sȃm. (MB) 
Značenje: Treba paziti čiji ćemo savjet poslušati.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko posluša blesavoga čovjeka, blesav je 
i sam. 
Kȋ tȑga, mȍre i zobȁt. (MR) 
Značenje: Onaj koji želi jesti, mora i raditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko bere grožđe, može i zobati. 
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Kȋ tȕjega tovȁra jȁše, nasriet blȁta muȏra da razjȁše. (MB) 
Značenje: 1. Posuđeno moramo vratiti vlasniku kad god on to zatraži, 
makar ako nam još treba; 2. Koga pomaže drugi, naći će se u neprilici kada 
mu onaj koji ga pomaže uskrati pomoć, pogotovo ako se to dogodi onda 
kada mu pomoć najviše treba.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko jaše tuđega magarca, nasred blata 
mora sići s njega. 
Kȋ va mlȁdosti śpra, va stȁrosti njde. (GR) 
Značenje: Tko štedi u mladosti, ima u starosti.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko u mladosti štedi, u starosti nađe. 
Kȋ znȃ, ȉma vȁjk dvȋ. (MB) 
Značenje: Tko ima znanja, uvijek je u prednosti.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko zna, ima uvijek dvije. 
Kiȇga gȁt ujĩ, se i gȕśćarici bojĩ. (GR) 
Značenje: Loše iskustvo potiče na oprez.  
Standardnojezični ekvivalent: Koga zmija ugrize, boji se i gušterice. 
Klȋn se s klȉnon zbȋja. (MR)  
Značenje: Posljedica se otklanja sredstvima kakvima je nastala. 
Standardnojezični ekvivalent: Klin se klinom izbija. 
Kȍrak stiēgnȉ kolȉko ti je dȕga nogȁ. (GR) 
Značenje: Ponašaj se u skladu sa svojim mogućnostima.  
Standardnojezični ekvivalent: Korak stegni koliko ti je dugačka noga. 
Krȃj dȅlo hvȃli. (MR) 
Značenje: Dovršen posao pokazuje svoju vrijednost.  
Standardnojezični ekvivalent: Kraj djelo hvali. 
Krȃtku stomȁnju se ne mȍre posrȁt. (MR) 
Značenje: Ova se poslovica upotrebljava kada se želi reći da je neka 
mogućnost isključena. 
Standardnojezični ekvivalent: Na kratku se košulju ne može izvršiti ve-
lika nužda. 
Krȁva nĩ nȉkat prekȉnula vrȃt na ležiẽć. (MB) 
Značenje: Tko ne radi, taj se neće ni ozlijediti.  
Standardnojezični ekvivalent: Krava nije nikada slomila vrat ležeći. 
Krȁvu išćȉ u svojȇn selȕ. (MB) 
Značenje: Ako želiš kupiti kravu, kupi je od nekoga iz svoga sela, jer 
tada znaš od koga kupuješ i kakva je ta krava. 
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Standardnojezični ekvivalent: Kravu traži u svojemu selu.  
Krijãncija sviȇt užĩva. (MB) 
Značenje: Pristojnost je plemenita, cijenjena odlika.  
Standardnojezični ekvivalent: Pristojnost svijet uživa. 
Kȕ pensȃš dȕgo duõć, triȇba pomȁlo puõć. (MB) 
Značenje: Treba raditi polako i sigurno, a ne brzati i raditi zbrda-zdola. 
Standardnojezični ekvivalent: Ako planiraš daleko doći, treba polako 
poći. 
Kȕ se u nȍći razvedrȋ, drȕgi dȃn dažljȋ. (MB) 
Značenje: Sreća je nestalna: ponekad je čovjek sretan, a ponekad žalo-
stan.  
Standardnojezični ekvivalent: Ako se u noći razvedri, sljedeći dan kiši. 
Lȁhko je bȉt prȃvi kȁt je š čȋn. (MR) 
Značenje: Darežljiv može biti samo onaj koji posjeduje materijalna do-
bra.  
Standardnojezični ekvivalent: Lako je biti darežljiv kad se puno ima. 
Lś ȉma krtke nȍgi. (GR) 
Značenje: Laž se brzo otkrije.  
Standardnojezični ekvivalent: Laž ima kratke noge. 
Līpȁ besȅda otpȉre sȁke vrãta. (MB) 
Značenje: Susretljivošću i ljubaznošću može se puno postići.  
Standardnojezični ekvivalent: Lijepa riječ otvara svaka vrata. 
Māčȁk je prȍda brãjde za kūpȉt rȉbu. (MB) 
Značenje: Za ono što se jako želi, pronaći će se novac (cijena nije važna). 
Standardnojezični ekvivalent: Mačak je prodao vinograd da bi kupio 
ribu. 
Martȋn u Zȁgrep, Martȋn Zȁgreba. (MR) 
Značenje: Ova se poslovica odnosi na osobu koja se vratila neobavljena 
posla.  
Standardnojezični ekvivalent: Martin u Zagreb, Martin iz Zagreba. 
Martȋnske nȍći pojīdȕ olȇn mȍći. (MR) 
Značenje: Pijan je čovjek nemoćan raditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Martinjske noći pojedu volovima moći. 
Mȁt ožȅni starȉju hćȇr, a starȉja ožȅni mlȁju. (MB) 
Značenje: Dobre se vijesti brzo šire.  
Standardnojezični ekvivalent: Majka uda stariju kćer, a starija uda mlađu. 
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Mladȉco se uvȋja dȍkle je mldȁ. (GR) 
Značenje: Čovjeka treba naučiti dobromu ponašanju i navikama dok je 
mlad.  
Standardnojezični ekvivalent: Mladica se savija dokle je mlada. 
Mȗnjenemu se ȕgne i ȏs tȑnja. (MR) 
Značenje: S ludim čovjekom ne vrijedi raspravljati.  
Standardnojezični ekvivalent: Ludomu se sklone i zaprežna kola s trnjem. 
Na ljȗtu rȁnu ljūtȁ trāvȁ. (MR) 
Značenje: Ono što predstavlja veliku nevolju, treba otkloniti svim sred-
stvima.  
Standardnojezični ekvivalent: Na veliku ranu ljuta trava. 
Ne češȉ se kadȉ te ne sȓbi. (MR) 
Značenje: Ne miješaj se u stvari koje te se ne tiču.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne češkaj se gdje te ne svrbi. 
Ne grebȉ se kadȉ te ne sȓbi. (MR) 
Značenje: Ne miješaj se u stvari koje te se ne tiču.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne grebi se gdje te ne svrbi.  
Ne išćȉ dlȁku u jȃju. (MR) 
Značenje: Nemoj biti sitničav.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne traži dlaku u jaju. 
Ne mȍre guzȉca najedanpȗt bȉt na dvȃ pȋra. (MR) 
Značenje: Ne može se istodobno biti na dva mjesta.  
Standardnojezični ekvivalent: Stražnjica ne može najedanput biti na 
dvije svadbe. 
Ne mȍre se z glavuȏn kros zȋt. (GR) 
Značenje: Ne može se učiniti nešto što nije moguće.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne može se glavom kroz zid. 
Ne rbi glȅdat za barȅto smȍkaf. (GR) 
Značenje: Ne treba biti sitničav.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne treba se obazirati na kapu smokava.  
Ne rãbi sebȅ rȁdi da te mũnjen pensȁt vȁdi. (MB) 
Značenje: Nemoj dopustiti da ti lud čovjek nameće svoje mišljenje. 
Standardnojezični ekvivalent: Ne treba sebe radi da te lud uči misliti. 
Ne trȋbe se hvālȉt dȍkle su špāgȉ jȍš u mȏru. (MR) 
Značenje: Ne valja se hvaliti dok se ne ostvari ono što smo željeli. 
Standardnojezični ekvivalent: Ne treba se hvaliti dok su konopci još u moru. 
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Ne trȋbe pljȕkat na tȗstu jȗhu. (MR) 
Značenje: Ne treba prigovarati bez razloga. 
Standardnojezični ekvivalent: Ne treba pljuvati na masnu juhu. 
Ne valjȃ na čȅp špȃrat, a na kalkȗn točȉt. (MR) 
Značenje: Ne valja štedjeti na sitnicama, a pritom rasipavati na velikim 
stvarima. 
Standardnojezični ekvivalent: Ne valja štedjeti čep, a točiti na vranj2. 
Ne znȃ dȇsna nogȁ čȁ dȅla lȋva. (MR) 
Značenje: Ova se poslovica odnosi na onoga koji nije dosljedan u radu, 
koji je neusklađen i neorganiziran. 
Standardnojezični ekvivalent: Desna noga ne zna što radi lijeva. 
Ne znȃ lȋva nogȁ čȁ dȅla dȇsna. (MR) 
Značenje: Ova se poslovica odnosi na onoga koji nije dosljedan u radu, 
koji je neusklađen i neorganiziran. 
Standardnojezični ekvivalent: Lijeva noga ne zna što radi desna. 
Nemuȏj pīlȉt grȁno na kuȏj sedĩš. (GR) 
Značenje: Nemoj govoriti ružno o onome o kome ovisiš.  
Standardnojezični ekvivalent: Nemoj piliti granu na kojoj sjediš. 
Nemuȏj tȅć pred mȁnon, nemuȏj hodȉt za mȁnon, bȕdi u kȍrak s mȁnon. 
(MB) 
Značenje: Nitko nije ni bolji ni lošiji od drugoga, svi smo jednaki.  
Standardnojezični ekvivalent: Nemoj trčati ispred mene, nemoj hodati 
za mnom, budi u koraku sa mnom. 
Nesrȉća nȉkat ne dõjde sāmȁ. (MB) 
Značenje: Čovjeka obično zadesi više nedaća istovremeno.  
Standardnojezični ekvivalent: Nesreća nikada ne dođe sama. 
Ni dȉma pres ognjȁ. (GR) 
Značenje: Svakoj posljedici prethodi uzrok.  
Standardnojezični ekvivalent: Nema dima bez ognja. 
Nȋ dobrȍ vȁjka mȅrit sȅjenin mȅtron. (MR) 
Značenje: Nije dobro uvijek primjenjivati jednaka mjerila.  
Standardnojezični ekvivalent: Nije dobro uvijek mjeriti istim metrom.  
2  Vranj je vrsta velikog čepa, najčešće za bačvu.
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Ni dūbȁ pres grȁni, ni covȅka pres mȁni. (GR) 
Značenje: Nijedan čovjek nije savršen.  
Standardnojezični ekvivalent: Nema hrasta bez grane, nema čovjeka bez 
mane. 
Nĩ sȁko zlȍ za zlȍ. (GR) 
Značenje: I u nečemu lošemu može biti i nečega dobroga.  
Standardnojezični ekvivalent: Nije svako zlo za zlo. 
Nȋ sȅ u šȏldi. (MR) 
Značenje: Ne treba cijeniti samo materijalna dobra.  
Standardnojezični ekvivalent: Nije sve u novcu. 
Ni va rȁju nĩ dobrȍ bȉt sm. (GR) 
Značenje: Nigdje nije dobro biti sam, čak ni na lijepome mjestu.  
Standardnojezični ekvivalent: Ni u raju nije dobro biti sam. 
Nĩ zlto sȅ cȁ se laśćȋ. (GR) 
Značenje: 1. Izgled osobe može prevariti, tj. osoba za koju mislimo da je 
dobra, može biti nečasna; 2. Predmet koji lijepo izgleda i za kojega mislimo 
da je od zlata, može biti posve bezvrijedan. 
Standardnojezični ekvivalent: Nije zlato sve što se sjaji. 
Nȋ zlȃto sȅ čȁ se žȗti. (MR) 
Značenje: 1. Izgled osobe može prevariti, tj. osoba za koju mislimo da je 
dobra može biti nečasna; 2. Predmet koji lijepo izgleda i za kojega mislimo 
da je od zlata može biti posve bezvrijedan. 
Standardnojezični ekvivalent: Nije zlato sve što se žuti. 
Nȉčesa na svȋtu ne trȋba strȃh bȉt, sȁmo čovȉk sȃm sebȅ trȋba kȁpit. (MB) 
Značenje: Najvažnije je da čovjek sam sebe razumije.  
Standardnojezični ekvivalent: Ničega se na svijetu ne treba bojati, samo 
čovjek treba razumijeti samoga sebe. 
Nijȅdan se nĩ navȁjen rodȋ. (GR) 
Značenje: Znanje ne dolazi samo od sebe, nego se stječe.  
Standardnojezični ekvivalent: Nitko se nije rodio naučen. 
Nȉko dobrȍ muȏraš zȁjno storȉt, ȁš vȅć jȕtri bȉ moglȍ kȁsno bȉt. (MB) 
Značenje: Ako možeš učiniti neko dobro djelo već danas, učini ga, jer 
već sutra bi moglo biti kasno. 
Standardnojezični ekvivalent: Neko dobro moraš odmah napraviti, jer 
već sutra bi moglo biti kasno. 
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Nuõva mȅtla bȍlje metȅ. (MB) 
Značenje: Prvi dojam o nekoj osobi može prevariti: za lošu osobu pone-
kad mislimo da je dobra i poštena sve dok je bolje ne upoznamo. 
Standardnojezični ekvivalent: Nova metla bolje mete. 
Nȏvo sȉto se visȍko zavȉsi. (MR) 
Značenje: Saka se novina ističe.  
Standardnojezični ekvivalent: Novo se sito visoko zavjesi. 
Ot vrȁjžega jȃja se ne mȍre zlȇć bȏjži petešȁk. (MR) 
Značenje: Od loših predaka ne očekuju se dobri potomci.  
Standardnojezični ekvivalent: Od vražjega jaja ne može se izleći pupa-
vac. 
Ogãnj je prãvi hlāpȁc, a slȁp gospodãr. (MB) 
Značenje: Vatru treba imati pod nadzorom jer bi se mogla razbuktati te 
tako prouzrokovati požar. 
Standardnojezični ekvivalent: Oganj je pravi sluga, a loš gospodar. 
Onegȁ kȋ mučĩ, glāvȁ ne bolĩ. (MB) 
Značenje: Onaj koji šuti, ne opterećuje se time je li rekao što pogrešno 
ili previše.  
Standardnojezični ekvivalent: Onaj tko šuti, njega glava ne boli. 
Ot obećȃnja do dȃnja je čȕda. (MR) 
Značenje: Obećanju se ne treba prerano radovati.  
Standardnojezični ekvivalent: Od obećanja do danja je puno. 
Ot prȃzne pȕške dvȃ ȉmaju strȃh. (MR) 
Značenje: Prazne se puške boje obojica: jedan zato što se zna da je pra-
zna, a drugi zato što zna da je prazna, pa ako njegov protivnik ide u kontra-
napad, nema se čime braniti.  
Standardnojezični ekvivalent: Prazne se puške dvojica boje. 
Ot stȃre kȍke je dobrȁ jūhȁ. (MR) 
Značenje: Mnoge su osobe korisne i u poodmaklim godinama.  
Standardnojezični ekvivalent: Od stare je kokoši dobra juha. 
Ȍtrof se držĩ u mȃloj bȍci. (MB) 
Značenje: Ono što je malo, ne znači i da je bezopasno, bezazleno. Najče-
šće se odnosi na osobe sitne tjelesne građe. Ponekad takva osoba može biti 
jača od onih krupnijih.  
Standardnojezični ekvivalent: Otrov se drži u maloj boci. 
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Pȁlica ȉma dv krȁja. (GR) 
Značenje: Svatko bi mogao dobiti batine.  
Standardnojezični ekvivalent: Palica ima dva kraja. 
Pȁmetan spensȃ čȁ govȍri, a šȕnjaf čȁ pensȃ. (MB) 
Značenje: Pametan čovjek prvo promisli što će reći, a tek onda govori, 
a blesav govori sve što misli. 
Standardnojezični ekvivalent: Pametan promisli što će reći, a blesav go-
vori što misli. 
Pȁmetna glāvȁ zajȉk obuzdȁva. (MB) 
Značenje: Pametan čovjek razmisli prije nego što kaže.  
Standardnojezični ekvivalent: Pametna glava obuzdava jezik. 
Pȁmetnega ne rãbi kārȁt, a šȕnjavega ni korȉsti. (MB) 
Značenje: Pametnoga čovjeka ne treba kuditi, a glupoga nema koristi.  
Standardnojezični ekvivalent: Pametnoga ne treba kuditi, a blesavoga 
nema koristi. 
Pītȁt će stȁros kadȅ je bilȁ mlȁdos. (GR) 
Značenje: Tko ne radi dok je mlad, morat će kad bude star. (Savjet: U 
mladosti se treba brinuti za starost.)  
Standardnojezični ekvivalent: Pitat će mladost gdje je bila starost. 
Po jȕtru se dȃn poznã. (MB) 
Značenje: Početak pokazuje kako će se događaj dalje odvijati.  
Standardnojezični ekvivalent: Po jutru se dan poznaje. 
Pȍkle daźljȁ je kȁsno otpriẽt lumbrȅlo. (GR) 
Značenje: Neki se propusti ne mogu nadoknaditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Poslije kiše je kasno otvoriti kišobran. 
Pȍkle grȁda je kȁsno zvonȉt. (GR) 
Značenje: Neki se propusti ne mogu nadoknaditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Poslije tuče je kasno zvoniti.  
Pȍkle smīhȁ dõjde plȁč. (MB) 
Značenje: Sreća je nestalna.  
Standardnojezični ekvivalent: Poslije smijeha dođe plač. 
Prȃzna vrȉća ne stojȋ po zgȏron. (MR) 
Značenje: Gladan čovjek ne može raditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Prazna vreća ne stoji uspravno. 
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Pres mȕke ni nȁuke. (MR) 
Značenje: Za imati znanja, treba se truditi.  
Standardnojezični ekvivalent: Bez muke nema nauke. 
Prȋde dȅlo na vȉdelo. (MR) 
Značenje: Svačija dobra i loša djela se prije ili poslije saznaju.  
Standardnojezični ekvivalent: Djelo dođe na vidjelo. 
Pȑve brekȅ se ćȁ hȉti. (MR) 
Značenje: Prvi, a neuspješni pokušaj može se opravdati.  
Standardnojezični ekvivalent: Prvi se psi bacaju.  
Pȑvo u glāvȉ spečȉ pȁk zajȉkon rečȉ. (MB) 
Značenje: Promisli prije nego nešto kažeš.  
Standardnojezični ekvivalent: Najprije u glavi ispeci pa jezikom kaži. 
Rȍba ne dȅla covȅka. (GR) 
Značenje: Vrijednost čovjeka ne čini izgled, nego postupci i osobine.  
Standardnojezični ekvivalent: Odjeća ne čini čovjeka. 
S prȃznon vrȉćon se ne grȇ u mȁlinicu. (MR) 
Značenje: Bez truda i rada ne možemo očekivati pozitivne rezultate.  
Standardnojezični ekvivalent: S praznom vrećom se ne ide u mlin. 
Sačigȍvo je nȉčigovo. (MR) 
Značenje: Propada ono što nema jasno imenovanog vlasnika.  
Standardnojezični ekvivalent: Svačije je ničije. 
Sȁka dūšȁ rȃj željȋ. (MR) 
Značenje: Svatko želi biti sretan. 
Standardnojezični ekvivalent: Svaka duša želi raj. 
Sȁka śkuȏla se plća. (GR) 
Značenje: Čovjek uči na greškama.  
Standardnojezični ekvivalent: Svaka se škola plaća. 
Sȁka škȗža ȉma svȏga mȗža. (MR) 
Značenje: Za svaki se postupak nađe opravdanje.  
Standardnojezični ekvivalent: Svaki izgovor ima svoga muža. 
Sȁkemu je njigȍvo brȉme najtȅže. (MR) 
Značenje: Svakomu su svoji problemi najveći.  
Standardnojezični ekvivalent: Svakomu je njegovo breme najteže. 
Sȁki Cȉgan svojȅga konjȁ hvli. (GR) 
Značenje: Svatko hvali ono što je njegovo.  
Standardnojezični ekvivalent: Svaki Ciganin hvali svojega konja. 
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Sȁki je gospodȃr pot svojȏn barȅton. (MR) 
Značenje: Svatko odlučuje o svojim postupcima.  
Standardnojezični ekvivalent: Svatko je gospodar pod svojom kapom. 
Sȁki je mũnjen na svuõj mȍt. (GR) 
Značenje: Svaki čovjek ima svoje mane.  
Standardnojezični ekvivalent: Svatko je lud na svoj način. 
Sȁki nȍsi svojȅ brȅme. (GR) 
Značenje: Svatko ima svoje probleme.  
Standardnojezični ekvivalent: Svatko nosi svoje breme. 
Sȁki se čȅše kadȉ ga srbĩ. (MR) 
Značenje: Svatko nastoji riješiti svoj problem.  
Standardnojezični ekvivalent: Svako se češka gdje ga svrbi. 
Sȁki tȉć zliēźȅ svuõga tȉća, zatȍ sovȁ nȉkat ne zliēźȅ kosȉća. (GR) 
Značenje: Potomci imaju osobine predaka.  
Standardnojezični ekvivalent: Svaka ptica izleže svoju pticu, zato sova 
nikada se izleže kosa. 
Sȁko čȕdo za trȋ dnȋ. (MR) 
Značenje: Novìne se brzo zaboravljaju.  
Standardnojezični ekvivalent: Svako čudo traje tri dana. 
Svȁko prȃse kȍpa mȑkvu zã se. (MB) 
Značenje: Svatko se brine za sebe.  
Standardnojezični ekvivalent: Svako prase kopa mrkvu za sebe. 
Sȁko vrȋme nȍsi svojȅ brȉme. (MR) 
Značenje: Svako životno razdoblje nosi određene poteškoće.  
Standardnojezični ekvivalent: Svako vrijeme nosi svoje breme. 
Sȁko zȃč ȉma svojȅ zatȍ. (MR) 
Značenje: Sve ima svoj uzrok.  
Standardnojezični ekvivalent: Svako zašto ima svoje zato. 
Sȁko zlȍ za nȉko dobrȍ. (MR) 
Značenje: U svakoj nevolji ima i nečega dobroga.  
Standardnojezični ekvivalent: Svako zlo za neko dobro. 
Sȁkoj besȉdi ne miēsȉ kolȃč. (MB) 
Značenje: Ne izvrći smisao svakoj riječi.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne mijesi kolač svakoj riječi. 
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Sȅ će se dogodȉt va svojȅ vriȇme. (GR) 
Značenje: Sve će se dogoditi u svoje vrijeme.  
Standardnojezični ekvivalent: Sve će se dogoditi u svoje vrijeme. 
Sȅ ȉma svojȕ prȇciju. (MR) 
Značenje: Svako postignuće podrazumijeva i odricanja.  
Standardnojezični ekvivalent: Sve ima svoju cijenu. 
Sȅ je dobrȍ čȁ dobrȍ fȉni. (MR) 
Značenje: Najvažniji je ishod.  
Standardnojezični ekvivalent: Sve je dobro što dobro završi. 
Se recȅ da vriȇme i vodȁ jednosmjȅrno tecȅjo. (GR) 
Značenje: Vrijeme i voda neprekidno idu i ne vraćaju se. 
Standardnojezični ekvivalent: Kaže se da vrijeme i voda jednosmjerno 
teku.  
Sȉ smȍ mȋ krvvi spot kȍźi. (GR) 
Značenje: Svi smo mi ljudi jednaki.  
Standardnojezični ekvivalent: Svi smo mi crveni ispod kože. 
Sȉt lȁcnemu ne vȅruje. (GR) 
Značenje: Teško je razumjeti nešto što nismo iskusili.  
Standardnojezični ekvivalent: Sit gladnome ne vjeruje. 
Slȁbo sȃmo dȏjde, ne rȃbi ga zvȁt. (MR) 
Značenje: Zlo ne treba prizivati, ono samo dođe.  
Standardnojezični ekvivalent: Zlo sȃmo dođe, ne treba ga zvati. 
Slȋpemu vȋt ne pȁči. (MB) 
Značenje: Čovjeku ne smeta ono čega nema.  
Standardnojezični ekvivalent: Slijepome vid ne smeta. 
Sovȁ ni nȉkat zliẽgla kosȉća. (GR) 
Značenje: Potomci imaju osobine predaka.  
Standardnojezični ekvivalent: Sova nije nikada izlegla kosa.  
Srȉća je kȁko cviȇće: pasȃ, a ne tornȃ. (MB) 
Značenje: Sreća je prolazna.  
Standardnojezični ekvivalent: Sreća je kao cvijeće: prođe, a ne vraća se. 
Srȉća je u nȁš živȍt kros vrãta pasȁla, ma smȍ zābȉli da su ȍtprta zustȁla. 
(MB) 
Značenje: Sreća je prolazna.  
Standardnojezični ekvivalent: Sreća je u naš život prošla kroz vrata, ali 
smo zaboravili da su ostala otvorena. 
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Strega konjȁ se ne mȍre navȁdit peljȁt. (GR) 
Značenje: Staroga je čovjeka teško što naučiti (najčešće se odnosi na 
fizičke poslove.). 
Standardnojezični ekvivalent: Staroga se konja ne može naučiti voziti. 
Stȁros u glāvȕ, pȁmet z glaviȇ. (MB) 
Značenje: U poodmaklim godinama čovjek slabije pamti i rasuđuje.  
Standardnojezični ekvivalent: Starost u glavu, pamet iz glave. 
Storȅnemu dȅlu je sȁki mȅštar. (MR) 
Značenje: Tuđi obavljeni posao lako je ocjenjivati i kritizirati.  
Standardnojezični ekvivalent: Dovršenomu je poslu svatko majstor. 
Svȅ čȁ mȁčka kotĩ, tȍ mȉše lovĩ. (MB) 
Značenje: Svatko ima gene svojih predaka. 
Standardnojezični ekvivalent: Sve što mačka koti, to miševe lovi. 
Š čȋn se šȕnjaf dĩči, tegȁ se rȁzuman srãmi. (MB) 
Značenje: Nerazborit čovjek nema sposobnost shvaćanja stvarnosti.  
Standardnojezični ekvivalent: Čime se blesav diči, toga se razuman sra-
mi. 
Šȕnjaf je onȉ kȇmu pljȕču priko brādȅ. (MR) 
Značenje: Glup je onaj koji pusti da ga drugi izruguju.  
Standardnojezični ekvivalent: Blesav je onaj komu pljuju preko brade. 
Tȅško je šȍlde dobȉt, jȍš tȅže čūvȁt. (MR) 
Značenje: Valja razborito raspolagati teško stečenom imovinom.  
Standardnojezični ekvivalent: Novac je teško dobiti, još teže čuvati. 
Tȍ vȅć i rāpcȉ kantȃju. (MR) 
Značenje: To svi znaju.  
Standardnojezični ekvivalent: To već i vrapci pjevaju. 
Tovȁra se ne mȍre zvȁt na pȋr da frajȃ. (MB) 
Značenje: Tko radi, se ne zabavlja.  
Standardnojezični ekvivalent: Magarca se ne može zvati na svadbu da 
se zabavlja. 
Trȋba špȃrat bȇle bȇče za čȑne dȃne. (MB) 
Značenje: Treba u mladosti štedjeti za starost.  
Standardnojezični ekvivalent: Treba štedjeti bijeli novac za crne dane. 
Trȋbe prespȁt. (MB) 
Značenje: Treba razmisliti prije donošenja odluke. Ne valja brzati. 
Standardnojezični ekvivalent: Treba prespavati.  
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Triȇba imȅt ȍci i na guzȉce. (GR) 
Značenje: Treba biti jako oprezan.  
Standardnojezični ekvivalent: Treba imati oči i na stražnjici. 
Triȇba najpȑvo pomȅs pret svojuȏn kȕćon. (GR) 
Značenje: Najprije treba riješiti svoje probleme, a onda tuđe.  
Standardnojezični ekvivalent: Treba najprije pomesti ispred svoje kuće. 
Triȇba pȑvo skocȉt pȁk ondȁ rȅć »hȍp«. (GR) 
Značenje: Ne valja se hvaliti dok se ne ostvari ono što smo željeli.  
Standardnojezični ekvivalent: Treba najprije skočiti pa onda reći »hop«. 
Tȕja mȁt ȉma svojȅ, ne znȃ za tũge tvojȅ. (MB) 
Značenje: Svakomu su svoji problemi najveći.  
Standardnojezični ekvivalent: Tuđa majka ima svoje brige, ne zna za tvoje. 
Umiljȁt jȁnjac dvȋ mȁtere cikȃ. (MR) 
Značenje: Umiljatošću se stječe naklonost.  
Standardnojezični ekvivalent: Umiljato janje siše dvije majke. 
Vȅć valj jedn dn rȁdosti nȅgo miljr dn žȁlosti. (GR) 
Značenje: Treba se veseliti.  
Standardnojezični ekvivalent: Već vrijedi jedan dan radosti tisuću dana 
žalosti. 
Vȅć valjȃ mȋr nȅgo vȅli pȋr. (MR) 
Značenje: Mir je najdragocjeniji.  
Standardnojezični ekvivalent: Više vrijedi mir nego velika svadba. 
Vȅć valjȃ prȁtika nȅgo gramȁtika. (MR) 
Značenje: Iskustvo ili praksa je važnije od teorije.  
Standardnojezični ekvivalent: Više vrijedi praksa nego gramatika.  
Vȅle bȍli i vȅle medežȉje pĩtaju. (MB) 
Značenje: Ono što predstavlja veliku nevolju treba otkloniti jakim sred-
stvima.  
Standardnojezični ekvivalent: Velike boli traže jake lijekove. 
Vȉdila je žȁba kadȉ se konjȉ potkĩvaju, pȁk je dȉgla nȍgu. (MB) 
Značenje: Besmisleno je oponašati druge.  
Standardnojezični ekvivalent: Vidjela je žaba gdje se potkivaju konji, pa 
je digla nogu. 
Vrȃh ne spĩ. (MR) 
Značenje: Zlo se može dogoditi u svakome trenutku.  
Standardnojezični ekvivalent: Vrag ne spava. 
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Vrȉća z vrȉćon, bisãga z bisãgon. (MB) 
Značenje: Svaka se stvar mora držati na svome mjestu.  
Standardnojezični ekvivalent: Vreća s vrećom, bisaga s bisagom. 
Vrȋme lȋči rȁne. (MR) 
Značenje: Kako vrijeme prolazi, tako čovjek potiskuje loša sjećanja.  
Standardnojezični ekvivalent: Vrijeme liječi rane. 
Vrȋme nȉkega ne čȅka. (MR) 
Značenje: Obveze treba izvršavati na vrijeme.  
Standardnojezični ekvivalent: Vrijeme nikoga ne čeka. 
Vȗk bȑzo tečȅ, lesȉca ga pretečȅ. (MB) 
Značenje: Onaj koji je lukav, pobijedit će onoga bržega, jer lukav čovjek 
je u prednosti pred drugima. 
Standardnojezični ekvivalent: Vuk brzo trči, ali lisica ga prestigne. 
Vȗk dlȁko gambij, ma vȋcijo nȉkat. (GR) 
Značenje: Čovjek jako teško mijenja lošu narav, ali i navike. 
Standardnojezični ekvivalent: Vuk dlaku mijenja, ali naviku nikada. 
Za znȁt je trȋbe provȁt. (MR) 
Značenje: Iskustvo je nezamjenjivo.  
Standardnojezični ekvivalent: Treba probati kako bi se znalo (kako je).  
Zȁklela se zemljȁ rȁju da se sȅ tȃjne znȃju. (MB) 
Značenje: Svaka se tajna otkrije.  
Standardnojezični ekvivalent: Zaklela se zemlja raju da se sve tajne zna-
ju. 
Zapoštȃj: Nijȅdan te ne mȍre činȉt da parȃš kakȍ sȃm ne valjȃš kȕ ti sȃm 
takȍ ne pensȃš. (MB) 
Značenje: Treba imati samopoštovanja.  
Standardnojezični ekvivalent: Zapamti: Nitko te ne može tjerati da mi-
sliš kako ne vrijediš ako ti sam tako ne misliš. 
Zdrȃvlje je najvȅće bogȁstvo. (MR) 
Značenje: Zdravlje je najvažnije.  
Standardnojezični ekvivalent: Zdravlje je najveće bogatstvo. 
Znãnje čȁ se ne duperȉva, se smanjȉva. (MB) 
Značenje: Naučeno se zaboravlja ako se ne primjenjuje ili ako se ne 
ponavlja.  
Standardnojezični ekvivalent: Znanje koje se ne upotrebljava, smanjuje 
se. 
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Zȑno po zȑno pa pugȁča. (MR) 
Značenje: Upornim se radom postiže veliki uspjeh.  
Standardnojezični ekvivalent: Zrno po zrno pa pogača. 
Zuȏbi so kljūcȉ da zajȉk mucĩ. (GR) 
Značenje: Šutnja je jamstvo da se ne kaže što pogrešno.  
Standardnojezični ekvivalent: Zubi su ključevi da jezik šuti (za šutnju). 
Želȅzo se kȕje dȍkle je tȅplo. (MR) 
Značenje: 1. Čovjeka treba naučiti dobromu ponašanju i navikama dok 
je mlad; 2. Treba djelovati odmah, prije nego što se okolnosti ne promijene. 
Standardnojezični ekvivalent: Željezo se kuje dok je toplo. 
Žȋvega ne sūdȉt, mrtvȅga ne būdȉt. (MR) 
Značenje: Živoga čovjeka ne sudi, a o pokojnome govori sve najbolje.  
Standardnojezični ekvivalent: Živoga ne suditi, mrtvoga ne buditi. 
Žȗti žutȕju, a rȕmeni putȕju. (MR) 
Značenje: Boležljivi žive i dalje boluju, a zdravi umiru.  
Standardnojezični ekvivalent: Žuti žute, a rumeni putuju. 
4. KALENDARSKO ZNAČENJSKO POLJE 
Bȍlje da te zmȉja ujīdȅ nȅgo sȗnce u mãrču spečȅ. (MB) 
Značenje: Pretjerana izloženost suncu u ožujku veoma je štetna za ljud-
sko zdravlje.  
Standardnojezični ekvivalent: Bolje da te zmija ugrize, nego da te u 
ožujku sunce sprži.  
Kȁt duõjde Sviẽti Ivãn, nȍsi kȍsu vãn. (MB) 
Značenje: Ova se poslovica koristi kada počinje vrijeme košnje.  
Standardnojezični ekvivalent: Kada dođe Sveti Ivan, nosi kosu van.  
Marčȅna prašȉna donesȅ krȕha i vīnȁ. (MB) 
Značenje: Suša u ožujku donosi plodove u poljoprivredi, jer to znači da 
zemlja nije puna vode te da će biljke uroditi, odnosno da će biti dobra ljetina. 
Standardnojezični ekvivalent: Suša u ožujku donosi kruha i vina. 
Svȅ čȁ sĩčan zvūčȅ, to mȁrač potūčȅ. (MB) 
Značenje: Prerano nikle biljke izložene su opasnosti u ožujku jer bi tada 
uvenule ako padne mraz. 
Standardnojezični ekvivalent: Sve što siječanj izvuče (iz zemlje), to 
ožujak uništi. 
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Sviẽti Valentȋn, u sȁkin tȑnu pȋr. (MB) 
Značenje: Ova se poslovica odnosi na vrijeme parenja ptica.  
Standardnojezični ekvivalent: Sveti Valentin, u svakome trnu svadba. 
5. MORALNO ZNAČENJSKO POLJE 
Bȍgu Buõjźe, a cȁru cãrsko. (GR) 
Značenje: Svakomu ono što mu pripada.  
Standardnojezični ekvivalent: Bogu Božje, a caru carsko. 
Bȍlje imȁt prȃznu vrȉću nȅgo vrȁga u njuȏj. (MB) 
Značenje: Bolje je ne imati ništa nego imati nešto što je nepravedno 
stečeno, otuđeno, jer takvo što donosi zlo.  
Standardnojezični ekvivalent: Bolje imati praznu vreću, nego vraga u 
njoj. 
Cȁ se dobrȍ storȋ prahcȕ i muȏźu, to se vȁjka torn. (GR)
Značenje: Muž je supruzi zahvalan na dobroti, a svinja je, također, zah-
valan gospodarici koja je hrani, pa će joj u vrijeme kolinja uzvratiti mesom.
Standardnojezični ekvivalent: Što se dobro napravi svinji i mužu, to se 
uvijek vrati. 
Čȁ po vrȁgu duõjde, po vrȁgu i pȍje. (MB) 
Značenje: S nepošteno stečenom imovinom nema sreće.  
Standardnojezični ekvivalent: Što po zlu dođe, po zlu i pođe.  
Čovȉk se š čovȉkon srȅti, a gorȁ z gȍron nȉkat. (MB) 
Značenje: Ljudi se međusobno trebaju poštivati.  
Standardnojezični ekvivalent: Čovjek se s čovjekom susreće, a gora s 
gorom nikada. 
Čũvaj se onegȁ kȋ z vrȁgon cȕki sãdi. (MB) 
Značenje: Čuvaj se onoga tko se bavi sumnjivim, nečasnim poslom.  
Standardnojezični ekvivalent: Čuvaj se onoga tko sadi tikve s vragom. 
Dãš mu pȑs, a õn zȁme cȇlu rūkȕ. (MB) 
Značenje: Ova se poslovica odnosi na osobu koja zloupotrebljava tuđu 
dobrotu.  
Standardnojezični ekvivalent: Daš mu prst, a on uzme cijelu ruku. 
I tȁmo je brȇki kȋ bȉ žȗr lokȁli. (MR) 
Značenje: Treba biti osjetljiv i na potrebe drugih.  
Standardnojezični ekvivalent: I tamo ima pasa koji bi laptali surutku.  
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Kadȉ je posujȉla, mȏra bȉt i vrnȉla. (MR) 
Značenje: Posuđenu stvar treba vratiti.  
Standardnojezični ekvivalent: Gdje je posudba, mora biti i povrat. 
Kakȍvo posujȉlo takȍvo vrnȉlo. (MR) 
Značenje: Ono što se posudi, mora se vratiti onakvo kakvo je bilo, a ne 
oštećeno, razbijeno, prljavo i sl. 
Standardnojezični ekvivalent: Kakva posudba takav povrat. 
Kȁt mȁt i dȉca jedãn na drȕgega zãbe, ondȁ zdrȃf mȍzak i pȁmet ne rãbe. 
(MB) 
Značenje: Najgore je zanemariti svoje najbliže.  
Standardnojezični ekvivalent: Kada majka i djeca jedan na drugoga za-
borave, onda zdrav mozak i pamet ne trebaju. 
Kȋ jedanpũt lȁźe, drȕgi pũt mu se ne vȅruje. (GR)
Značenje: Lagati je mana, pa se takvomu čovjeku ne vjeruje ni onda 
kada govori istinu.
Standardnojezični ekvivalent: Tko jedanput laže, drugi put mu se ne 
vjeruje.
Kȋ ȉma brȁta, lȁhko se razdiẽli. (GR) 
Značenje: Pohlepan čovjek ne želi ništa dijeliti s braćom, već smatra da 
njemu sve pripada. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko ima brata, lako se razdvoji. 
Kȋ je pȑvi u mȁlinici, pȑvi mȅlje. (MR) 
Značenje: Onaj koji je prvi stigao, ima prednost pred onima koji su došli 
kasnije. (Savjet: Redoslijed treba poštivati.) 
Standardnojezični ekvivalent: Tko je prvi u mlinu, prvi melje. 
Kȋ lȁže, tȁ i krȁde. (MR) 
Značenje: Jedan porok potiče druge.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko laže, taj i krade. 
Kȋ pot drȕgen jȁmo kȍpa, sm se zakȍpa. (GR) 
Značenje: Tko drugomu priprema propast, taj će sam propasti.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko pod drugim jamu kopa, sam se za-
kopa. 
Kȋ pȑvi h divȏjki, njigȍva divȏjka. (MR) 
Značenje: Redoslijed treba poštivati.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko prvi k djevojci, njegova djevojka. 
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Kȋ ukrȁde jȃje, tȁ će i kȍkoš. (MB) 
Značenje: Sklonost krađi nema granica.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko ukrade jaje, taj će i kokoš. 
Kȋ visȍko letĩ, nȉsko pȁda. (GR) 
Značenje: Tko je pohlepan i teži pretjeranoj veličini i uspjehu, razočarat 
ćeš se.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko visoko leti, nisko pada. 
Kȋ vrȁga ȉšće, vrȁga i nȃjde. (MR) 
Značenje: Tko izaziva nesreću, nesreća će ga i snaći.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko vraga traži, vraga i nađe. 
Kȋ z vrȁgon čerȉšnje zȍblje, zustȁnu mu riēpȉ. (MB) 
Značenje: Tko surađuje s nepoštenom osobom, bit će prevaren.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko s vragom zoblje, ostanu mu peteljke. 
Kȋ zlȍ dȅla, zlȍ ga čȅka. (MR) 
Značenje: Zlo se zlim vraća.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko radi zlo, zlo ga čeka. 
Kiȇga srbĩ, nȅka se čȅše. (GR) 
Značenje: Tko je što učinio, neka za to i odgovara.  
Standardnojezični ekvivalent: Koga svrbi, neka se češka.  
Kȕ ne mȍreš storȉt dobrȍ, nemuȏj ni slȁbo. (GR) 
Značenje: Nemoj drugome raditi zlo.  
Standardnojezični ekvivalent: Ako ne možeš napraviti dobro, nemoj ni 
loše. 
Kȕ pojĩš tȕju kokošȉcu, svojȕ viēžȉ za nožȉcu. (MB) 
Značenje: Uslugu treba uzvratiti.  
Standardnojezični ekvivalent: Ako pojedeš tuđu kokoš, svoju veži za 
nožicu. 
Lȁhko je bȉt poštiẽn va przne kȕće. (GR) 
Značenje: Pošten je onaj čovjek koji može odoljeti iskušenju. / Prilika 
stvara kradljivca. 
Standardnojezični ekvivalent: Lako je biti pošten u praznoj kući. 
Ne rbi imȅt pȍsla z oniȇn kȋ bȉ ukr Bȍga s krīźȁ. (GR) 
Značenje: Nije dobro družiti se s osobom koja ne preže ni pred čime.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne treba se družiti s onim tko bi ukrao 
Boga s križa.  
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Ne rbi imȅt pȍsla z oniȇn kȋ bȉ ukr kljūcȉ ot sviẽtega Pȅtra. (GR) 
Značenje: Nije dobro družiti se s osobom koja ne preže ni pred čime.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne treba se družiti s onim tko bi ukrao 
ključeve svetoga Petra. 
Ne rbi imȅt pȍsla z oniȇn kȋ bȉ ukr krȕno ot Mȁjke Buõjźi. (GR) 
Značenje: Nije dobro družiti se s osobom koja ne preže ni pred čime.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne treba se družiti s onim tko bi ukrao 
krunu Djevice Marije. 
Ne storȉ drȕgemu čȁ ne željȋš da drȕgi storȋ tȅbi. (MR) 
Značenje: Nemoj napraviti drugomu što ne bi htio da drugi napravi tebi. 
Čini svakomu što bi htio da drugi čini tebi.  
Standardnojezični ekvivalent: Nemoj napraviti drugomu što ne bi htio 
da drugi napravi tebi. 
Ne valjȃ imȅt puli sebȅ onȅga kȋ ne bȉ dȃ Bȍgu grȍtu da vrȁgu razbȉje 
glȃvu. (MR) 
Značenje: Ne valja se družiti s onim tko je sebičan.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne valja imati pokraj sebe onoga tko ne bi 
Bogu dao kamen da vragu razbije glavu. 
Nȋ poštȅno dȅlat račȗn bes oštārȁ. (MR) 
Značenje: Nije pošteno donositi odluke bez onoga koga se tiče ili koji 
zapravo odlučuje. 
Standardnojezični ekvivalent: Nije pošteno raditi račun bez krčmara. 
Odȁ sȅ opȅre, sȁmo ne mȍre obrȁs. (MR) 
Značenje: Nečasni postupci se pamte.  
Standardnojezični ekvivalent: Voda sve opere, samo obraz ne može. 
Onȍ cȁ je prȁvo, je i Bȍgu drgo. (GR) 
Značenje: Pravdu svi vole.  
Standardnojezični ekvivalent: Ono što je pravedno, i Bogu je drago.  
Rũga se cȕra kotlȕ da je čȓn. (MB) 
Značenje: Smiješno je rugati se sebi jednakom.  
Standardnojezični ekvivalent: Tava se ruga kotlu zato što je crn. 
Sȁki drȅk dȏjde na cidȉlo. (MR) 
Značenje: Za svaki loš postupak moramo odgovarati.  
Standardnojezični ekvivalent: Svaki izmet dođe na cjedilo. 
Sȁki grȇ u malinȉcu svojȏn vrȉćon. (MR) 
Značenje: Svatko treba raspolagati svojom imovinom, a ne tuđom.  
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Standardnojezični ekvivalent: Svatko ide u mlin sa svojom vrećom. 
Sȁki rũh prȋde dȍma. (GR) 
Značenje: Svako se ruganje vraća.  
Standardnojezični ekvivalent: Svako ruganje dođe kući. 
Sȅ čȁ se vȅć ȉma, vȅć bȉ se tȉlo imȅt. (MR) 
Značenje: Pohlepa nema granica.  
Standardnojezični ekvivalent: Sve što se više ima, više bi se htjelo imati. 
Siromȁh je vȁjka vrȃgu na pȗtu. (MR) 
Značenje: Siromašni ljudi smetaju bezobzirnima.  
Standardnojezični ekvivalent: Siromah je uvijek vragu na putu. 
Sleparȉja je kȕća pres fundamiẽnta. (GR) 
Značenje: Iz nepoštenoga rada proizlaze loši rezultati.  
Standardnojezični ekvivalent: Sljeparija je kuća bez temelja. 
Svojȅ držȉ, a ljȕčko puštȉ. (MR) 
Značenje: Treba živjeti pošteno.  
Standardnojezični ekvivalent: Svoje drži, a tuđe pusti. 
Takȍve ljȗde je bȍlje zgubȉt nȅgo nȃć. (MR) 
Značenje: Treba se kloniti loših ljudi.  
Standardnojezični ekvivalent: Takve je ljude bolje izgubiti nego naći. 
U kȕći obȉšenega se ne spomȉnje špãh. (MB) 
Značenje: Ne smije se spominjati ono za što znamo da bi drugoga pogodilo. 
Standardnojezični ekvivalent: U kući obješenoga ne spominje se uže. 
Vȁjka ȉma i onȉh kȋ pĩtaju pȅtljara bisãge. (MR) 
Značenje: Ima i onih koji traže materijalna dobra i od prosjaka, odnosno 
od siromašnijih ljudi od sebe. 
Standardnojezični ekvivalent: Uvijek ima i onih koji od prosjaka traže 
bisage. 
Žȉvi i puštȉ drȕgega da žȋvi. (MR) 
Značenje: Živi svoj život i pusti druge na miru.  
Standardnojezični ekvivalent: Živi i pusti drugoga da živi. 
6. POLITOLOŠKO ZNAČENJSKO POLJE 
I nat bȉškupon je bȉškup. (MB) 
Značenje: Svatko ima svoje nadležne.  
Standardnojezični ekvivalent: I nad biskupom je biskup. 
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Kȁdija te tũži, kȁdija ti sũdi. (MB) 
Značenje: Nemoć pred onima koji imaju silu i právo u rukama.  
Standardnojezični ekvivalent: Kadija te tuži, kadija ti sudi. 
Kȋ ȉma lȁkat i škȁre, mȅri sȅbi po mȅri. (MB) 
Značenje: Tko ima vlast, radi kako njemu odgovara. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko ima lakat i škare, mjeri sebi po mjeri. 
Kȋ ȉma šȃntula, ȉma i kolȃč. (MB) 
Značenje: Tko ima uza se utjecajnu osobu, od toga ima i koristi. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko ima krsnog kuma, ima i kolač. 
Kȋ je blȉže ognjȁ, bȍlje se grȉje. (MB) 
Značenje: Tko ima uza se utjecajnu osobu, bolje prolazi od onih koji nemaju. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko je bliže ognju, bolje se grije. 
Rȉba počnȅ smrdȉt ot glāvȅ. (MB) 
Značenje: Nevolje počinju od onih koji zapovijedaju, vladaju.  
Standardnojezični ekvivalent: Riba počne smrdjeti od glave. 
Rūkȁ rũku pȅre, a obrȁs obedvȋ. (MB) 
Značenje: Oni koji imaju zajedničke interese i ovise jedni o drugima, 
uzajamno se pomažu i prikrivaju jedan drugoga.  
Standardnojezični ekvivalent: Ruka ruku pere, a obraz obje. 
Vrȁh vrȁgu ȍci ne vȁdi. (GR) 
Značenje: Ljudi koji imaju zajedničke interese, neće raditi jedan protiv 
drugoga.  
Standardnojezični ekvivalent: Vrag vragu ne vadi oči. 
Vrȁna vrȁni ȍči ne vȁdi. (MR) 
Značenje: Ljudi koji imaju zajedničke interese, neće raditi jedan protiv 
drugoga.  
Standardnojezični ekvivalent: Vrana vrani ne vadi oči. 
7. PROFESIJSKO ZNAČENJSKO POLJE 
Kȋ z mȅdon dȅla, pȑsti lĩźe. (GR) 
Značenje: Od unosnoga posla ima se koristi. 
Standardnojezični ekvivalent: Tko radi s medom, taj liže prste. 
Mȅšta dȅlo hvȃli. (MR) 
Značenje: Obavljen posao govori o vještinama majstora. 
Standardnojezični ekvivalent: Majstora djelo hvali. 
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Nĩ za Ćȉća brka. (GR) 
Značenje: Ne treba se prihvaćati posla u kojemu nismo stručni ili koji 
nismo sposobni obavljati. 
Standardnojezični ekvivalent: Nije za Ćića barka. 
Nĩ za Ćȉća muȏre. (GR) 
Značenje: Ne treba se prihvaćati posla u kojemu nismo stručni ili koji 
nismo sposobni obavljati. 
Standardnojezični ekvivalent: Nije za Ćića3 more. 
Nȋ za gȕske sȇno. (MR) 
Značenje: Ne treba se prihvaćati posla u kojemu nismo stručni ili koji 
nismo sposobni obavljati. 
Standardnojezični ekvivalent: Nije za guske sijeno. 
Sȁki tovȃr je nȉč kȕ ne mȍre svojȕ bȁštu nosȉt. (MR) 
Značenje: Nije dobar radnik onaj koji se ne može nositi s problemima 
koje mu donosi njegov posao. 
Standardnojezični ekvivalent: Svaki je magarac ništa ako ne može nositi 
svoj samar. 
Veštȋt je lȁhko ušȉt kȕ ga znȃš sȃm skrojȉt. (MB) 
Značenje: Lako je obaviti onaj posao u kojemu smo stručni.  
Standardnojezični ekvivalent: Odijelo je lako sašiti ako ga znaš sam skrojiti. 
8. PSIHOLOŠKO ZNAČENJSKO POLJE 
I z gȑde bȁčve mȍre dobrȍ vīnȍ tȅć. (MB) 
Značenje: Vrijednost čovjeka ne čini izgled, nego postupci, osobine.  
Standardnojezični ekvivalent: I iz ružne bačve može teći dobro vino. 
Kolȉko ljũdi, tolȉko ćũdi. (MB) 
Značenje: Svaki je čovjek različit od drugih.  
Standardnojezični ekvivalent: Koliko ljudi, toliko ćudi.  
Ni pȑsti nȉsu jȅnaki. (MR) 
Značenje: Ljudi su različiti.  
Standardnojezični ekvivalent: Ni prsti nisu jednaki. 
Olȁ se vȇže za vrȃt, a čovȉka za besȉdu. (MR) 
Značenje: Treba izvršiti ono što se obeća.  
3  Ćić je stanovnik Ćićarije
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Standardnojezični ekvivalent: Vola se veže za vrat, a čovjeka za riječ. 
Rȍba ne dȅla čovȉka. (MB) 
Značenje: Vrijednost čovjeka ne čini izgled, nego postupci, osobine.  
Standardnojezični ekvivalent: Čovjeka ne čini odjeća. 
Sȁka glāvȁ ȉma svojȍ pȁmet. (GR) 
Značenje: Svatko razmišlja na svoj način.  
Standardnojezični ekvivalent: Svaka glava ima svoju pamet. 
Strȃh ȉma vȅle ȍči. (MR) 
Značenje: Strah čini stvari još strašnijima.  
Standardnojezični ekvivalent: Strah ima velike oči. 
Strȃh je vrȁgu brȁt. (MR) 
Značenje: Strah nije bezazlena stvar.  
Standardnojezični ekvivalent: Strah je vragu brat. 
Vȅć znȃju pȍp i dȅkla nȅgo sȃm pȍp. (MR) 
Značenje: Više ljudi, više saznanja.  
Standardnojezični ekvivalent: Više znaju svećenik i služavka nego sve-
ćenik sam. 
9. VJERSKO ZNAČENJSKO POLJE 
Buȏh je najpȑvo sebȅ stȍri brdo. (GR) 
Značenje: Treba najprije brinuti za sebe.  
Standardnojezični ekvivalent: Bog je najprije sebi stvorio bradu. 
Cȁ griẽ va ũsta nĩ griẽh, ma jie onȍ cȁ griẽ ś njȉh. (GR) 
Značenje: Čovjek čini grijeh riječima: kada laže, psuje, osuđuje, govori 
ružno o drugima i sl. 
Standardnojezični ekvivalent: Što ide u usta nije grijeh, ali je ono što 
izlazi iz njih (riječi). 
Hvȁla Bȍgu i Bogȉću dȍkle je krȕha u košȉću. (MB) 
Značenje: Dobro je dok čovjek ima osnovno za život.  
Standardnojezični ekvivalent: Hvala Bogu i Bogiću dok je kruha u ko-
šarici. 
I Bȏh sȇdmi dȃn počīvȃ. (MR) 
Značenje: Svakomu je potreban odmor.  
Standardnojezični ekvivalent: I Bog sedmi dan odmara. 
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Kȇga nȋ ȍlja krȋš bušnȕt, ga ȗsta bolȇ. (MR) 
Značenje: Čovjek nađe izliku za ono što ne želi učiniti.  
Standardnojezični ekvivalent: Koga nije volja poljubiti križ, toga usta bole. 
Kȋ grȇ proti ȍlje u crȋkvu, tȁ nȅće Bȍga molȉt. (MR) 
Značenje: Od prisile nema koristi.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko ide protiv volje u crkvu, taj neće mo-
liti Boga. 
Kȋ se čũva, i Buȏh ga čũva. (MB) 
Značenje: Treba se čuvati.  
Standardnojezični ekvivalent: Tko se čuva, i Bog ga čuva. 
Kȕ si sm ne pomȍreś, ni Buȏh ti nȅće pomȍć. (GR) 
Značenje: Treba se truditi, pa će nam i Bog pomoći.  
Standardnojezični ekvivalent: Ako si sam ne pomogneš, ni Bog ti neće 
pomoći. 
Ne trȋba vȁdit popȁ Očenȃš. (MR) 
Značenje: Ne treba učiti drugoga ono u čemu je stručan.  
Standardnojezični ekvivalent: Ne treba učiti svećenika molitvu Očenaš. 
Ni oltarȉća pres kriźȉća. (GR) 
Značenje: Bez truda nema uspjeha.  
Standardnojezični ekvivalent: Nema oltarića bez križića. 
Pomorȉ si, i Bȏh će ti pomȍć. (MR) 
Značenje: Bog pomaže onima koji se trude.  
Standardnojezični ekvivalent: Pomogni si, pa će ti i Bog pomoći. 
Sȁki grȇ u mȁlinicu s svojȏn vrȉćon. (MR) 
Značenje: Svatko će odgovarati za svoje postupke na posljednjemu sudu. 
Standardnojezični ekvivalent: Svatko ide u mlin sa svojom vrećom. 
Sȁki nȍsi svuõj krĩš. (GR) 
Značenje: Svatko ima svoje probleme.  
Standardnojezični ekvivalent: Svatko nosi svoj križ. 
Sȁki zã se Bȍga mȍli. (GR) 
Značenje: Svatko se mora pobrinuti za sebe.  
Standardnojezični ekvivalent: Svatko za sebe Boga moli. 
Sȉla Bȍga ne mȍli. (GR) 
Značenje: U velikoj opasnosti sva su sredstva dopuštena.  
Standardnojezični ekvivalent: Sila Boga ne moli. 
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3. ZAKLJUČAK 
Rad donosi četiristotinjak istarskih narodnih poslovica (točnije 382) pi-
sanih čakavskim idiomom mjesta u kojemu su prikupljene. Vidljivo je da 
se iz njih iščitavaju životne mudrosti nastale iskustvom pojedinca. Najviše 
je prikupljeno onih koje pripadaju filozofskomu značenjskom polju, što je i 
očekivano jer to polje govori o čovjeku, sudbini, mudrosti, ludosti i sličnim 
temama. Najmanje je onih koje se odnose na kalendarsko značenjsko polje, 
što je također očekivano jer se to polje odnosi samo na godišnja doba i vrije-
me, a takvih je poslovica malo. U vjerskom značenjskom polju sadržane su 
misli pobožnoga istarskog čovjeka koji vjeruje u posljednji sud, zahvaljuje 
Bogu, utjehu traži kod Njega i vjeruje da se uz Njegovu pomoć sve može. 
U njima je sadržana i spoznaja da smo svi grešni te da svatko od nas nosi 
svoje životne križeve. Što se tematike tiče, vidljivo je da govore o mnogim 
temama, kao što su život bogatih i siromašnih ljudi, čovjekova narav odno-
sno njegove karakterne osobine (sumnjičavost, preuveličavanje, ogovora-
nje, neorganiziranost, podvale, izbirljivost, ali i humanost, osjetljivost na 
potrebe drugih, poštenje), odnosi unutar društva, posljedice vremenskih ne-
pogoda i mnoge druge. Sačuvane su i one koje govore o bračnim odnosima, 
odnosima unutar obitelji, ali i o ljubavi prema rodnome kraju. U mnogima 
je prisutna rima i ironija, u u većini stilsko izražajno sredstvo metafora, 
što je i karakteristično za poslovice. S obzirom na to da je izvor poslovica 
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PROVERBS OF GRAČIŠĆE 
S u m m a r y
This paper presents four hundred folk proverbs of the Istrian area of 
Grašišće. The meaning of each proverb is interpreted, and in order to avoid 
misunderstanding, each proverb is accentuated and accompanied by its 
standard language equivalent. In the process of classification we have opted 
for the concept of classification according to the semantic (meaning-based) 
field, defined by Josip Kekez in his book Poslovice,	zagonetke	i	govornički	
oblici	/	Proverbs,	Riddles	and	Rhetorical	Forms	(1996) because it seemed 
the most adequate for this analysis. Proverbs were recorded in three loca-
tions of the Gračišće municipality; the village of Milotski Brijeg, the vil-
lage of Mrkoči and the very town of Gračišće. Our informants were elderly 
persons who remembered these proverbs from their ancestors. Some of the 
elderly wrote down these proverbs a while ago, and they agreed to share 
these during our field research.  Although they were also familiar with other 
proverbs, which they had heard or read about, this paper is based only on 
selected proverbs used in their hometown. 
Key words:	Istrian	folk	proverbs;	Istra;	Gračišće;	Gračaština;	Chaka-
vian dialects
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PROVERBI DELLA GRAČAŠTINA
R i a s s u n t o
Nell’articolo si presentano  circa quattrocento proverbi popolari istriani 
dalla parlata della Gračaština. Si spiega il significato di ciascun proverbio, e 
per evitare equivoci si riporta per ognuno l’equivalente in croato standard e 
l’accentazione. Nella classificazione abbiamo adottato il criterio della sud-
divisione secondo il campo semantico, e la classificazione è ripresa da Josip 
Kekez dal libro Poslovice,	zagonetke	 i	govornički	oblici	dell’anno  1996, 
poiché ci sembra la migliore. I proverbi sono stati raccolti in tre località 
del comune di Gračišće: nel paese di  Milotski Brijeg, nel casale di Mrkoči 
e nella stessa Gračišće. I nostri informatori sono state persone anziane che 
ricordano i proverbi tramandati dai loro antenati, e che ne hanno trascritti al-
cuni che ci hanno dato in visione nel corso della ricerca. Sebbene siano loro 
noti  anche molti altri proverbi,  che hanno sentito o letto, questo articolo si 
basa soltanto su quelli in uso nel loro paese natale. 
Parole chiave: proverbi popolari istriani;	Istria;	Gračišće;	Gračaština; 
dialetto ciacavo
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